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CEâPTER I
THE PROBLEM
E q u a l i z i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  i s  a  g o a l  o f  
most  a d m i n i s t r a t o r s .  H a r o ld  S p e a r s  s t a t e d ,  " A m e r ic a ’ s  
g u i d i n g  s t a r ,  i n  h e r  p r o g r e s s  a s  a n a t i o n  and i n  t h e  
advancem ent  o f  h e r  p e o p l e  a s  i n d i v i d u a l s  h a s  been  -  and 
s t i l l  i s  -  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y , " ^  One o f  t h e  means 
o f  e q u a l i z i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  i s  t h e  s c h o o l  
t r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m .
C o n s t a n t  a t t e n t i o n  and p l a n n i n g  by s c h o o l  a u t h o r ­
i t i e s  a r e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  d e r i v e  t h e  g r e a t e s t  
b e n e f i t  f rom  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e .  P au l  B. 
R o r r i s  w r o t e ,  "Too many a d m i n i s t r a t o r s  a r e  d e te r m in e d  
t o  a v o id  any r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t r a n s p o r t a t i o n ;  some 
s t a t e  t h a t  t h e y  want no r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c h i l d  
u n t i l  he i s  d e l i v e r e d  t o  t h e  s c h o o l . A d m i n i s t r a t o r s  
must  a c c e p t  p u p i l  t r a n s p o r t a t i o n  a s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  s c h o o l  p ro g ram  a s  i t  i s  an i m p o r t a n t  s e r v i c e  
e s s e n t i a l  t o  t h e  e q u a l i z i n g  o f  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .
1 Ë a r o l d  S p e a r s ,  The High Schoo l  F o r  T o day . 
American Book Company, 19éÔ, pT3.
2 P a u l  B. N o r r i s ,  " P ro b le m s  i n  S c ho o l  T r a n s p o r ­
t a t i o n " ,  S c h o o l  M anagem ent . A p r i l ,  1949,  p p .  1 3 - 1 4 ,
One o f  t h e  many p rob lem s  i n v o l v e d  i n  s c h o o l  
t r a n s p o r t a t i o n  i s  t h e  f i n a n c i n g  o f  t h e  p rog ram .  Many 
e d u c a t o r s  f a v o r  t r a n s p o r t a t i o n  s c h e d u l e s  i n  which  t h e  
s t a t e s  assume t h e  m a jo r  p o r t i o n  of  t h e  c o s t .  When t h e  
s t a t e s  t a k e  o v e r  t h e  s u p p o r t  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  r e g u l a t i o n  
and  u n i f o r m i t y  become i m p e r a t i v e  and t h e r e  t e n d s  t o  
d e v e lo p  c e n t r a l i z e d  sy s te m s  of  r e c o r d s ,  b e t t e r  bus 
i n s p e c t i o n ,  and  more e co n om ica l  o p e r a t i o n *
The p u r p o s e  o f  t h i s  s u r v e y  i s  (1 )  t o  rev iew  some 
o f  th e  h i s t o r y  o f  p u p i l  t r a n s p o r t a t i o n ,  (E) t o  s e e  how 
t h e  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  o f  H i l l  C o u n ty ,  Montana 
coQ^are  w i t h  n a t i o n a l  c o s t s  an d  w i t h  Montana c o s t s ,  and 
(3 )  t o  d e t e r m i n e  what chan g es  may be made t o  improve 
t h e  p r e s e n t  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  p ro g ram  i n  H i l l  C o u n ty .
H i l l  County  h a s  f o l l o w e d  t h e  g e n e r a l  p a t t e r n  i n  
Montana a s  t h e  g row ing  s p a r s i t y  o f  th e  r u r a l  p o p u l a t i o n  
h a s  b r o u g h t  a b o u t  s e r i o u s  e d u c a t i o n a l  p r o b le m s .  D ur in g  
t h e  1949-50  s c h o o l  t e rm  136 c h i l d r e n  a t t e n d e d  r u r a l  
s c h o o l s  i n  H i l l  County  and 1996 c h i l d r e n  a t t e n d e d  town 
s c h o o l s .  S i x t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c h i l d r e n  
e n r o l l e d  i n  s c h o o l  a t t e n d e d  Havre s c h o o l s .  I n  t h i s  same 
p e r i o d ,  s e v e n  town s c h o o l s  a n d  t w e n t y - t h r e e  r u r a l  s c h o o l s  
were  i n  o p e r a t i o n .
With  a  p o p u l a t i o n  of  14 ,28 1  p e r s o n s  c o n c e n t r a t e d
m a i n l y  i n  t h e  e a s t  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  t h e  c o u n ty  and an 
a r e a  o f  2 ,9 0 7  s q u a r e  m i l e s ,  H i l l  C oun ty ,  which  i s  shown 
on MAP I ,  page  5 ,  h a s  p l a y e d  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  Mont­
a n a n s  h i s t o r y .  Havre  i s  a  d i v i s i o n  p o i n t  f o r  t h e  G r e a t  
N o r t h e r n  R a i l r o a d  and H i l l  C o u n t y ' s  l a r g e  p r o d u c t i v e  
fa rm s  and  r a n c h e s  a r e  h e l p i n g  Montana m a i n t a i n  i t s  
p o s i t i o n  a s  a wheat  and  c a t t l e  p r o d u c i n g  s t a t e ♦ As t h e  
c o u n ty  h as  p r o g r e s s e d ,  t h e  p r o b le m  o f  e d u c a t i n g  t h e  
c h i l d r e n  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  h a s  become a c h a l l e n g e  t o  
e d u c a t o r s .  To t h e  p a r e n t s ,  who s t r u g g l e  t o  g iv e  t h e i r  
c h i l d r e n  an  e d u c a t i o n ,  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  p o o r  r o a d s ,  
l o n g  d i s t a n c e s  t o  s c h o o l ,  and  bad w e a t h e r  a r e  o f t e n  
a l l  b u t  i n s u r m o u n ta b l e  o b s t a c l e s .
P a r e n t s  l i v i n g  i n  s p a r s e l y  s e t t l e d  a r e a s  want 
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  which  a r e  
n o t  p r o v i d e d  by s c h o o l s  w i t h i n  w a lk in g  d i s t a n c e s .  With  
an  i n t e r e s t  i n  t h e  c h i l d ’ s e d u c a t i o n a l  g ro w th  and d e v e l ­
opment,  p a r e n t s  a r e  r e q u e s t i n g  s c h o o l  d i s t r i c t  t r u s t e e s  
t o  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  so  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  may 
t a k e  a d v a n ta g e  o f  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  i n  
t h e  l a r g e r  s c h o o l  s y s t e m s .
Over f o u r  h u n d re d  c h i l d r e n  i n  H i l l  County r e c e i v e d  
t r a n s p o r t a t i o n  d u r in g  th e  1949-50  s c h o o l  t e r m .  N i n e t y -  
e i g h t  c h i l d r e n  ro d e  d i s t r i c t - o w n e d  s c h o o l  b u s s e s ,  81 
c h i l d r e n  were c o n s i d e r e d  i s o l a t e d  and r e c e i v e d  payments
on th a t  baala , and $58 ah lldran  were H a te d  under the 
regu la r  t ra n sp o r ta t io n  adhedul*. School adm iniatratora 
are rece iv ing  requests  f*om parents l iv in g  In ru ra l 
areas to  erpand the school bus f a c i l i t i e s .
1 review of the h is to ry  of pupil tran sp o r ta tio n , 
a comparison of H i l l  County tran sp o r ta t io n  costs with 
the na tiona l costa and with Montana coats , and am 
ana lys is  of H i l l  County*a t ran sp o r ta tio n  program may 
reveal possib le  so lu tio ns  to  some of the numerous 
school t ran sp o r ta tio n  problems^ A study of the problem 
may help In devising an e f f i c ie n t  progrâà of school 
tran sp o r ta t io n  which w il l  r e s u l t  in  equalizing  educ­
a tio n a l  opportun ities  fo r  ch ildren  1ly ing  In ru ra l  
a r e a s .
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CHAPTER I I
HISTORY OF SCHOOL TRAILS? ORT ATI ON;
NATIONAL, STATE, AND HILL COUNTY
P u p i l  t r a n s p o r t a t i o n  i s  a modern e d u c a t i o n a l  
d e v e lo p m e n t .  Only ,  a l i t t l e  more t h a n  a g e n e r a t i o n  a g o ,  
v e ry  few p u p i l s  were t r a n s p o r t e d  a t  p u b l i c  e x p e n se  and 
o n ly  a n  i n s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  s c h o o l  b u d ge t  was 
u s e d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .  The e x t e n s i o n  o f  t h e  sc o p e  o f  
s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  h a s  r e s u l t e d  i n  p r o b le m s  s u c h  a s  
f i n a n c i n g ,  t y p e s  o f  b u s s e s ,  r o u t e s ,  and a more u n i f o r m  
sy s te m  o f  s t a n d a r d s .
A -  HISTORY OF THE NATION’S SCHOOL TRANSPORTATION
“Bugs Bunny — l e a v i n g  from  t h e  main d r iv ew a y  
im m e d ia t e l y .*  The y o u n g s t e r s  o f  B r i g h t o n  S c h o o l  D i s t r i c t  
#1 make a dash  f o r  t h e i r  f a v o r i t e  s c h o o l  bus a s  t h e  
a n n o u n c e r  makes t h i s  c a l l .  O th e r  y o u n g s t e r s  a n x i o u s l y  
s t a n d  i n  l i n e  w a i t i n g  f o r  t h e  a n n o un ce r  t o  s t a t e  when 
t h e y  may b o a rd  t h e i r  f a v o r i t e  bus — M ighty  Mouse, E dd ie  
t h e  E l e p h a n t ,  Po rk y  P i g ,  or  Donald  Duck.^
T h is  i d e a  h a s  r e l i e v e d  a g r e a t  d e a l  o f  th e  con­
g e s t i o n  a s  t h e  y o u n g s t e r s  know th e  m asco t  p a i n t e d  on
f  *New C a r to o n s  I d e n t i f y  Town Schoo l  B u s s e s ” , 
School  Management, May, 1950 ,  p . 5 .
t h e  s i d e  of  e a c h  bus  where b e f o r e  t h e y  o f t e n  f o r g o t  t h e
number of  t h e i r  b u s .  S c h o o l  a u t h o r i t i e s  l i k e d  t h e  i d e a
and  p a r e n t s  d rop p ed  by t h e  s c h o o l  and a sk e d  a b o u t  s c h o o l
2
b u s s e s  by t h e  name o f  t h e  c a r t o o n  p a i n t e d  on the  s i d e .
T h is  modern i d e a  i n  s c h o o l  bus  t r a n s p o r t a t i o n  
r e p r e s e n t s  a r a d i c a l  change f rom  t h e  e a r l y  b e g i n n i n g s  
i n  Quincy ,  M a s s a c h u s e t t s .
The c h i l d r e n ,  some r o u n d - e y e d  and so lem n ,  some 
g i g g l i n g  s t a r e d  a t  t h e  c ru d e  p l a n k  s e a t s  o f  t h e  ^ 
box wagon a s  i t  bumped a l o n g  th e  c o b b le d  s t r e e t s .
P r e s e n t  day r e a c t i o n s  t o  s c h o o l  bus t r a n s p o r t a t i o n  a r e  
c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  f rom  t h e  comment of one b e w h i s k e r e d  
C i v i l  War v e t e r a n ,  who v iew ed t h e  s t r a n g e  new v e h i c l e  
a s ,  "The dumdest  t h i n g ,  r i d i n *  k i d s  t o  s c h o o l .  W h a t e v e r ’ s 
t h e  w o r ld  coming t o ? " ^
T h is  e p i s o d e  to o k  p l a c e  i n  S e p tem b er ,  1869,  and 
Jo h n  ^ u in c y  Adams I I ,  cha i rm an  of  t h e  ^ u in c y  s c h o o l  
b o a r d  c o m p la in e d ,  "T h ere  has  been  no improvement  
and l i t t l e  change  i n  our  s c h o o l s  f o r  a c e n t u r y , "
I n  A p r i l ,  1869 ,  t h e  M a s s a c h u s e t t s  L e g i s l a t u r e  
p a s s e d  a t r a n s p o r t a t i o n  law which  l e g a l i z e d  p u p i l  
t r a n s p o r t a t i o n  a t  p u b l i c  e x p en se  and i t s  i n f l u e n c e  
was soon f e l t  i n  o t h e r  s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  New 
England  s t a t e s . ^
P r i o r  t o  1900 ,  p u p i l  t r a n s p o r t a t i o n  was i n  an 
e x p e r i m e n t a l  s t a g e .  Only a few s t a t e s ,  c h i e f l y  e a s t e r n ,
È. I b i d . ; p . 5 .
3 R o b e r t  W, h ow ard ,  "Acorns of  I n d u s t r y  - The 
s c h o o l  Bus S ys tem " ,  N a t i o n ' s  B u s i n e s s , May, 1949, p p .  5 2 -8 1 .
4 I b i d . , p p . 5 2 - 8 1 .
5 I b i d . , p p . 5 2 - 5 1 ,
t o o k  s t e p s  t o ^ a r ü  p e r m i t t i n g  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  of 
p u p i l s .  AS t h e s e  p rog ram s to o k  p l a c e  b e f o r e  th e  i n v e n t i o n  
of  t n e  a u to m o b i le  and th e  b u i l d i n g  o f  good r o a d s ,  h o r s e  
drawn c a r r i a g e s  and  wagons were  t h e  v e h i c l e s  of t r a n s ­
p o r t a t i o n ,  and when we p i c t u r e  t h e s e  s low moving v e h i c l e s ,  
commonly known a s  " k i d  h a c k s " ,  p a r e n t s  were j u s t i f i e d  in
g
t h e i r  s t r o n g  o b j e c t i o n s  t o  th e  p ro g ram .
T h is  method o f  u s i n g  r e b u i l t  box wagons,  s u r r e y s ,  
and b u g g i e s  t o  t r a n s p o r t  p u p i l s  a t  p u b l i c  expense  s p r e a d  
s lo w ly  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  d u r i n g  t h e  l a s t  h a l f  o f  th e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  P ro b le m s  f a c e d  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  
a s  t h e r e  were no s t a n d a r d s  of  s i z e  o r  c o l o r  f o r  s c h o o l  
b u s s e s ,  no w arn in g  s i g n s ,  and l i t t l e  a t t e n t i o n  was p a i d  
t o  t h e  35 o r  40 c h i l d r e n  as  t h e y  tum bled  ou t  o f  t h e
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m a k e - s h i f t  c o n v e y a n c e s .
S in c e  1900 ,  t h e  g ro w th  of t r a n s p o r t a t i o n  h a s  been  
phenom ena l .  The numerous s t a t e  t r a n s p o r t a t i o n  laws 
have g r e a t l y  changed our  e d u c a t i o n a l  p rog ram  and th e  
t r a n s p o r t i n g  of  m i l l i o n s  o f  p u p i l s  h a s  i n t e n s i f i e d  th e  
p ro b lem  of  p r o p e r ,  s a f e ,  c o m f o r t a b l e ,  e x p e d i t i o u s ,  and 
e co n o m ic a l  o p e r a t i o n  o f  s c h o o l  b u s s e s .
è Ward (s, B o e d e r ,  The A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u p i l  
T r a n s p o r t a t i o n ,  The E d u c a t o r ' s  ? r e s s , Ùo lum bu s , C h i o , 
r939“ "pp”. l - 1 3 .
7 I b i d . , p p . 1 - 1 3 .
S t a t e  l e g i s l a t u r e s  have o f t e n  been  r e l u c t a n t  t o  
p a s s  n eeded  l e g i s l a t i o n  even  th o u g h  th e y  have  been  a d v i s e d  
by s c h o o l  a u t h o r i t i e s  and a u t o  m a n u f a c t u r e r s  of th e  need  
f o r  c o n f o r m i t y .
Dr.  F ra n k  Cyr of T e a c h e r s  C o l l e g e ,  Columbia 
U n i v e r s i t y ,  %as named by th e  G e n e ra l  E d u c a t i o n  
B o a rd ,  i n  1 937 ,  t o  c o n d u c t  a n a t i o n - w i d e  su rv e y  
of  s c h o o l  b u s s e s .  I n  t n e  s p r i n g  of  1939 ,  a f t e r  
e x t e n s i v e  r e s e a r c h ,  Cyr c a l l e d  a c o n f e r e n c e  of 
d e l e g a t e s  o f  m a n u f a c t u r e r s ,  s t a t e  d e p a r t m e n t s  of 
e d u c a t i o n ,  t h e  American  A utom obile  A s s o c i a t i o n ,  
and th e  U n i t e d  3 t a t e s  O f f i c e  of  E d u c a t io n *  T h is  
g roup  s e t  up minimum s t a n d a r d s  of  s a f e t y  and 
e f f i c i e n c y  of s c h o o l  b u s s e s *  They s e l e c t e d  
c h ro m e -y e l lo w  as  t h e  b e s t  i d e n t i f y i n g  c o l o r  and 
a t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  was made of  body d e s i g n s ,  
b r a k e s ,  w a rn ing  s i g n s ,  and s i g n a l  l i g h t s . ^
Some s t a t e s  s t i l l  do n o t  make any p r o v i s i o n  f o r  
s t a t e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .  The 
p o l i c i e s  r e l a t i n g  t o  t r a n s p o r t a t i o n  a r e  n o t  u n i f o r m .
F o r  ex am ple ,  some s t a t e s  p r o v i d e  t h a t  p u p i l s  l i v i n g  
more th a n  a c e r t a i n  d i s t a n c e  ( u s u a l l y  2 or  3 m i l e s )  
must  be t r a n s p o r t e d  a t  p u b l i c  ex p en se  w h i l e  o t h e r  s t a t e s  
l e a v e  th e  m a t t e r  t o  t h e  l o c a l  d i s t r i c t s .
E i g h t e e n  s t a t e s  p r o v i d e  a i d  t h r o u g h  s p e c i a l -  
p u r p o s e  f l a t  g r a n t s ,  s i x t e e n  a s  p a r t s  o f  t h e i r  
f o u n d a t i o n  p ro g ra m s ,  two th r o u g h  s p e c i a l -  
p u r p o s e  e q u a l i z a t i o n  f u n d s ,  and f o u r  t h r o u g h  some 
c o m b in a t io n  of  t h e  a b o v e .
E ig h t y  y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t  s c h o o l  bus t r i p  i n  
Quincy ,  M a s s a c h u s e t t s ,  t h e  s c h o o l  bus h a s  d e v e lo p e d  
i n t o  t h e  l a r g e s t  p a s s e n g e r  c a r r i e r  i n  t h e  w o r ld .
Each s c h o o l  day ,  9 3 ,0 0 0  b u s s e s  c a r r y  4 , 6 0 0 , 0 0 0  
p u p i l s  o v e r  r o u t e s  1 , 5 1 6 , 0 0 0  m il e s  l o n g  or  a t o t a l  
t r i p  o f  1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  m i l e s  a week on 1 2 7 , 0 0 0  h i g h w a y s , 
T h is  p rogram  h a s  grown i n t o  an a v e r a g e  a n n u a l
É Ibid."; P P . 5 2 - S 1 .
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e x p e n d i t u r e  o f  <ÿl07,7 0 0 ,0 0 0  and emoloys some
1 0 0 ,0 0 0  d r i v e r s  and a e c d a n i c s .
B -  HISTORY OF MONTANA*3 SCHOOL TRANSPORTATION 
1 -  E a r l y  Development i n  Montana
T h i r t y - f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  
L e g i s l a t u r e  p a s s e d  a t r a n s p o r t a t i o n  b i l l ,  t h e  f i r s t  l aw ,  
p r o v i d i n g  f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  of s c h o o l  c h i l d r e n  was 
p a s s e d  by th e  Montana S t a t e  L e g i s l a t u r e ,
The f i r s t  law p a s s e d  i n  1903,  by t h e  Montana 
S t a t e  L e g i s l a t u r e ,  p e r m i t t e d  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  
o f  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  when i t  was deemed b e s t  t o  
c l o s e  a s c h o o l .  The s t a t e  l e g i s l a t u r e  r e a l i z e d  
t h e  g row ing  Im p o r ta n c e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  as  a 
means o f  p r o v i d i n g  e q u a l  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
and  p a s s e d  laws i n  1911 ,  1925,  1941 ,  and  1949, 
w h ich  h e l p e d  th e  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s .  The 
1911 l e g i s l a t i o n  r e f e r r e d  t o  t r a n s p o r t a t i o n  w i t h i n  
t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  be tw een  t h e  s c h o o l  and t h e  
home. I n  1925 ,  t h e  l e g i s l a t u r e  p a s s e d  an a c t  
w h ich  c o m p e l le d  s c h o o l  d i s t r i c t s  t o  a d v e r t i s e  f o r  
b i d s  when t r a n s p o r t i n g  more t h a n  f i v e  p u p i l s  i n  
a s i n g l e  r o u t e *  The 1941 a c t  s e t  up a  s c h e d u l e  
f o r  s t a t e  and c o u n ty  t r a n s p o r t a t i o n  p ay m e n ts .  
P r o c e d u r e  i n  r e i m b u r s i n g  on s c h o o l  b u s s e s  was 
t h e  change made by t h e  1949 l e g i s l a t u r e .
F o r  many y e a r s  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  was c o n s i d e r e d  
an i n s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  s c h o o l  p ro g ram .  
The B i e n n a l  R e p o r t s  f rom  t h e  S t a t e  D epar tm ent  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  d i d  n o t  l i s t  t r a n s p o r t a t i o n  as  
a s e p a r a t e  a c t i v i t y  u n t i l  1912 .  Mr. Harmon, S t a t e  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  I n  1921, 
l i s t e d  a form u s e d  In  t h e  V i c t o r  s c h o o l s  a s  a 
method o f  c a l l i n g  f o r  b i d s  on t r a n s p o r t a t i o n  —
"The b i d d e r  was c a l l e d  upon t o  p r o v i d e  a g e n t l e
^ ! ^ e  F o r t y - A i g h t  S t a t e  S c h o o l  S y s t e m s , The C o u n c i l  
o f  S t a t e  G ov e rn m e n ts , C h ic a g o ,  I l l i n o i s , 1949, p p ,  1 0 1 - 1 0 6 .
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team of h o r s e s ,  n o t  a f r a i d  o f  c a r s  or  a u t o s .  The 
b i d d e r  was r e q u i r e d  t o  e q u ip  t h e  v e h i c l e s  w i t h  
l a p r o b e s  d u r i n g  c o ld  w e a t h e r  and  p r o v i d e  a bond of  
^ 1 0 0 . 0 0 ,  A l l  c o n t r a c t s  were  f i r s t  a p p ro ved  by t h e  
t r a n s p o r t a t i o n  com m it tee  b e f o r e  t h e y  were a c c e p t e d  
by t h e  Board  o f  T r u s t e e s ,  The t r a n s p o r t a t i o n  
com m it tee  c o n s i s t e d  o f  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s ,  
t h e  Chairman o f  t h e  Board  o f  T r u s t e e s ,  and t h e  
S c h o o l  D i s t r i c t  C l e r k , "
I n  1914 ,  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  expense  was l i s t e d  
a s  # 2 6 , 6 3 6 ,1 8  w i t h  28 c o u n t i e s  r e p o r t i n g  some 
e x p en se  w h i l e  11 d id  n o t  have  any e x p e n d i t u r e s  
f o r  t r a n s p o r t a t i o n .  The t o p  f o u r  c o u n t i e s  i n  
amount o f  t r a n s p o r t a t i o n  e x p e n d i t u r e s  were 
M is s o u la  — # 3 , 5 6 3 , 8 0 ,  R a v a l l i  — # 2 , 8 1 5 . 5 0 .
L in c o l n  — # 2 ,1 0 5 ,  and  T e to n  — # 2 ,0 9 6 ,7 2 ,^ ®
T here  h as  been  a r a p i d  g ro w th  i n  s c h o o l  t r a n s ­
p o r t a t i o n  i n  Montana a s  i s  shown by FIGURE 1 on page
1 2 .  I n  c o m p i l in g  t h i s  f i g u r e ,  t h e  a u t h o r  u sed  m a t e r i a l  
g i v e n  i n  E n u te  W, B e r g a n ' s  u n p u b l i s h e d  h i s t o r y  of 
s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  i n  M on tana ,
So l a r g e  h as  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  become t h a t  
t h e  Montana S t a t e  L e g i s l a t u r e  i n  1949 s e t  up th e  o f f i c e  
Of s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t a t i o n  u n d e r  t h e  Depar tm ent  
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  As s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
on a p a r t - t i m e  b a s i s  i s  p r o v i d e d  i n  p a r a g r a p h  (1) of  
S e c t i o n  7 ,  C h a p te r  152 ,  S c h o o l  Laws of  Montana:
F o r  t h e  p u rp o se  of  d e v e l o p in g  economy and 
e f f i c i e n c y  i n  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  s c h o o l  
c h i l d r e n ,  t h e  s t a t e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  p u b l i c  
i n s t r u c t i o n  s h a l l  be a u t h o r i z e d  t o  employ a 
c o m p e te n t  p e r s o n  as  s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,
lO E nute  W, B e r g a n ,  An u n p u b l i s h e d  h i s t o r y  o f  
s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  i n  Montana ,  1950 ,
IS
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Nat l e e s  t i i a n  o n e -2 ia l f  o f  h i s  t im e  s h a l l  be 
d e v o te d  t o  t h i s  s e r v i c e »  The o t h e r  t im e  may 
be s p e n t  a s  p r o v i d e d  by law  o r  a s  o t h e r w i s e  
p r o v id e d *  His  s a l a r y  and e x p e n s e s  s h a l l  be 
p a i d  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  t im e  s p e n t  a s  t r a n s ­
p o r t a t i o n  s u p e r v i s o r ,  f rom  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  
f u n d s  a s  a p p r o v e d  by t h e  s t a t e  b o a r d  o f  
e d u c a t i o n , ^ *
Knute  B ergan  was a p p o i n t e d  i n  1949 t o  t h e  
p o s i t i o n  o f  s u p e r v i s o r  of  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  t h e  s t a t e  
o f  Montana* H is  o f f i c e  h a s  d i r e c t e d  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  manuals  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  and  sc h o o l  bus  d r i v e r s .
The o f f i c e  a l s o  a u d i t s  t r a n s p o r t a t i o n  c l a i m s  f o r  s t a t e  
r e im b u r s e m e n t s  and  a c t s  a s  a d v i s o r  on t r a n s p o r t a t i o n  
c o n t r o v e r s i e s .  Mr* Bergan  h a s  h e l p e d  c on d uc t  bus 
d r i v e r  t r a i n i n g  s c h o o l s  s o  a s  t o  promote  s a f e t y ,  deve lo p  
b e t t e r  p r o c e d u r e s  i n  h a n d l i n g  g ro u p s  of  s c h o o l  c h i l d r e n ,  
and methods f o r  b e t t e r  c a r e  o f  s c h o o l  b u s s e s .  The two 
main o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t a t e  d e p a r tm e n t  o f  p u b l i c  
i n s t r u c t i o n  a r e  s a f e t y  and e f f i c i e n c y  i n  s c h o o l  t r a n s ­
p o r t a t i o n .
The Annual R e p o r t  f o r  1 9 4 9 -5 0 ,  D i v i s i o n  of 
S c h o o l  T r a n s p o r t a t i o n ,  Depar tm ent  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
by K. W, B ergan  s t a t e s .
The s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  s y s te m  i s  t h e  l a r g e s t  
t r a n s p o r t a t i o n  s y s te m  i n  t h e  S t a t e  o f  M ontana ,
L a s t  y e a r  653 b u s s e s  c a r r i e d  o v e r  19 ,000  p u p i l s  
f o r  a d i s t a n c e  o f  5 ,3 9 9 ,0 6 8  bus m i l e s  and  a t o t a l  
o f  over  59 m i l l i o n  p u p i l  m i l e s .  Because of  t h i s
T5 S c h o o l  Laws o f  t h e  S t a t e  Of M ontana ,  1949,
p .  50 .
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t r em en do u s  s i z e  t h e  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  p rogram  
r e q u i r e s  c o n s t a n t  s t u d y  an d  r e f i n e m e n t . * ^
2 -  R e c e n t  Development  i n  Mcmtana, P r e s e n t  
S t a t e  Laws on Scho o l  T r a n s p o r t a t i o n  
The need  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  h as  l i t t l e  r e l a t i o n  
t o  t h e  w e a l t h  o f  t h e  s c h o o l  u n i t  a s  o f t e n  t h e  u n i t s  
w i t h  l a r g e  p rogram s o f  t r a n s p o r t a t i o n  a r e  n o t  as  
w e a l t h y  a s  some of  t h o s e  w i t h  s m a l l e r  p r o g r a m s .  The 
e d u c a t i o n a l  p rog ram  i s  s e v e r e l y  h a n d ic a p p e d  when a l o c a l  
u n i t  h a s  t o  u se  a l a r g e  p e r  c e n t  of  i t s  income f o r  
t r a n s p o r t a t i o n .  I n  c o n s i d e r i n g  t h i s  f a c t o r ,  t r a n s ­
p o r t a t i o n  n e e d s  s h o u l d  be c o n s i d e r e d  i n  any  s t a t e  p l a n  
f o r  f i n a n c i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m .  Many s t a t e s  u se  
t h e  p r o c e d u r e  o f  making t h e  t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e  a  
p a r t  o f  t h e  minimum p ro g ra m  which i s  g u a r a n t e e d  t o  t h e  
l o c a l  u n i t  i n  d e t e r m i n i n g  s t a t e  a i d .
Under C h a p te r s  117 - -  High S choo l  Code -  County 
High S c h o o l  -  J u n i o r  High S c h o o l s ,  110 — V e h i c l e s  Used 
I n  T r a n s p o r t a t i o n  of  P u p i l s  -  B u s s e s ,  152 — T r a n s ­
p o r t a t i o n ,  and  183 — S c h o o l  Bus S a f e t y  R e g u l a t i o n s  of  
t h e  S c h oo l  Laws o f  t h e  S t a t e  Of M on ta n a , 1 9 4 9 , th e  s t a t e  
l e g i s l a t u r e  has  s e t  up a p rog ram  o f  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  
C h a p te r  1 5 2 ,  S e c t i o n  13 o f  t h e  School  Laws of th e  S t a t e  
Of M o n ta n a , 1 9 4 9 , s t a t e s :
IS ’̂ Annual R e p o r t  f o r  1 9 4 9 -5 0 ,  D i v i s i o n  of Schoo l  
T r a n s p o r t a t i o n ,  D ep ar tm en t  of P u b l i c  I n s t r u c t i o n ” ,
K. Ÿ», B e rg a n ,  p p .  1 - 1 2 ,
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( a )  Each s c h o o l  d i s t r i c t  and e a c h  co u n ty  h i g h  
s c h o o l  m e e t in g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  Act s h a l l  
be e n t i t l e d  t o  r e im b u r s e m e n t s  f rom  th e  s t a t e  p u b l i c  
s c h o o l  g e n e r a l  f u n d  i n  a n  amount o f  o n e - t h i r d  ( 1 / 3 )  
o f  t h e  s c h e d u l e  p r o v i d e d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n
(b )  Each s c h o o l  d i s t r i c t  m a i n t a i n i n g  one or  more 
e l e m e n t a r y  s c h o o l s ,  o r  p r o v i d i n g  f o r  t h e  t r a n s p o r ­
t a t i o n  o f  i t s  e l e m e n t a r y  p u p i l s  t o  a t t e n d  s c h o o l  i n  
a n o t h e r  d i s t r i c t ,  m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  
A c t ,  s h a l l  be e n t i t l e d  t o  r e im b u r s e m e n t s  f rom  t h e  
c o u n ty  s c h o o l  f u n d  p r o v i d e d  by t h e  t a x  l e v y  a u t h o r ­
i z e d  and  made i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
s e c t i o n  1202,  o f  o n e - t h i r d  ( 1 / 3 )  o f  th e  s c h e d u l e  
p r o v i d e d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  . . . . i *
and C h a p te r  183 -  Schoo l  Bus S a f e t y  R e g u l a t i o n s ,  S e c t i o n  
1 s t a t e s :
T ha t  t h e  S t a t e  Board  o f  E d u c a t i o n ,  by and w i t h  
t h e  a d v ic e  o f  t h e  S u p e r v i s o r  o f  t h e  Montana 
Highway P a t r o l  and t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  s h a l l  a d o p t  and  e n f o r c e  r e g u l a t i o n s  
n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  Motor V e h i c l e  Code and 
t h e  Minimum S t a n d a r d s  f o r  S c h o o l  B u s s e s ,  a d o p te d  
by t h e  E fe t iona l  .Commission on S a f e t y  E d u c a t i o n  
t o  g o v e r n  t h e  d e s i g n ,  c o n s t r u c t i o n ,  an d  o p e r a t i o n  
o f  a l l  s c h o o l  b u s s e s  u s e d  f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  
o f  s c h o o l  c h i l d r e n  . . . .
The 1949 s e s s i o n  o f  t h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  made 
a change  i n  t h e  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  s c h e d u l e  w h ich  
h a s  i n c r e a s e d  t h e  amount r e i m b u r s e d  by th e  s t a t e .  The 
s t a t e  l e g i s l a t u r e  h as  s e t  up t h r e e  t r a n s p o r t a t i o n  
s c h e d u l e s  — b u s ,  i n d i v i d u a l ,  and  i s o l a t e d ,
14 S c h o o l  Laws of  t h e  S t a t e  Of Montana ,  1949,  
p p .  5 1 - 5 4 ,
15 I b i d . , p p .  5 1 - 5 4 .
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l a  1949 ,  t h e  r e im b u r s e m e n t  r a t e  f o r  b u s s e s  was 
changed  from a p u p i l - m i l e  b a s i s .  The law p r o v i d e s  
t h a t  t h e  r a t e  f o r  s c h o o l  b u s s e s  be tw e n ty  c e n t s  
( # . 2 0 )  f o r  a l l  b u s s e s  up t o  t h i r t y - p u p i l  c a p a c i t y .  
The r a t e  i s  i n c r e a s e d  1 /2 #  p e r  p u p i l  p e r  m i l e  
above  t h i r t y  p a s s e n g e r s .
The i n d i v i d u a l  t r a n s p o r t a t i o n  p ro g ram  p r o v i d e s  
f o r  payments  t o  i n d i v i d u a l  f a m i l i e s  when t h e  f a m i l y  
f u r n i s h e s  i t s  own t r a n s p o r t a t i o n  o r  s e r v i c e s  i n  
l i e u  of  t r a n s p o r t a t i o n  s u c h  a s  b o a r d  and room o r  
c o r r e s p o n d e n c e  s t u d y .  T h i s  p ro g ram  i s  a d m i n i s t e r e d  
a e e o r d i n g  t o  a s c h e d u l e  s e t  up i n  C h a p te r  152,  
Sch o o l  Laws o f  1949 ,  a s  f o l l o w s  :
I n d i v i d u a l  T r a n s p o r t a t i o n  S ch e d u le
C h i l d r e n 3 & 4 5 & 6 7 & 12 Over 12
M i le* M i l e s M i l e s M i le s
1 # ,3 0 # ,36 # .48 1 .60
2 .42 ,4 8 ,60 .72
3 *54 ,60 ,72 .84
4 ,66 #72 .84 .96
5 .84 ,96 1 ,0 6
6 1 .0 8 1 .2 0
The t h i r d  p rog ram  f o r  s t a t e  r e im b u rse m e n t  o f  
s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  comes u n d e r  t h e  I s o l a t e d  
T r a n s p o r t a t i o n  Law, T h is  p rog ram  p r o v i d e s  f o r  
r e im b u r s e m e n t  up t o  # 3 0 ,0 9  p e r  month f o r  t h e  
f i r s t  c h i l d ,  # 1 8 ,0 0  p e r  month f o r  t h e  seco n d  
c h i l d ,  and  #6*00 p e r .m o n t h  f o r  t h e  t h i r d  and 
a d d i t i o n a l ^  c h i l d r e n , * "
The Montana S t a t e  L e g i s l a t u r e  saw t h e  im p o r tan c e  
o f  t h e  i s o l a t e d  p ro g ra m  so  i n c l u d e d :
I n  i s o l a t e d  c a s e s  where  f a c t s  and c i r c u m s t a n c e s  
r e n d e r  paym ents  w i t h  t h e  above s c h e d u l e  i n a d e q u a t e  
and  a d h e r e n c e  t o  su c h  s c h e d u l e  would s u b j e c t  t h e  
p a r e n t s  o r  g u a r d i a n  o f  a s c h o o l  c h i l d  o r  t h e  c h i l d  
h i m s e l f  t o  f i n a n c i a l  o r  p h y s i c a l  h a r d s h i p ,  t h e  
s c h e d u l e  may be a l t e r e d
16 Your "Schoo ls  Today.  M o n ta n a , 1 9 4 8 - 5 0 , B i e n n a l  
R e p o r t  o f  t h e  I )epartmenT^of P u ü i l c  I n s t r u c t i o n , p .  %i.
17 Schoo l  Laws o f  t h e  S t a t e  Of M o n tan a , 1949 , p . 49
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A nothe r  o f  t h e  p ro b lem s  i n  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  
i s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  d e g re e  o f  i s o l a t i o n  f o r  t h o s e  
who have  r e q u e s t e d  t r a n s p o r t a t i o n  payments  on th e  b a s i s  
o f  i s o l a t i o n ,  Mr. B e r g a n ,  S u p e r v i s o r  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
h a s  s e t  up a s u g g e s t e d  s c h e d u l e  t o  d e te r m in e  th e  d e g r e e  
o f  i s o l a t i o n  a s  t h e  law does  n o t  d e f i n e  i s o l a t i o n  n o r  
t h e  f a c t o r s  i n v o l v e d :
I n d i v i d u a l  T r a n s p o r t a t i o n  
Degree  o f  I s o l a t i o n
Group 1 I n d i v i d u a l  T r a n s p o r t a t i o n  R e g u la r  S c h e d u le
(a)  P u p i l s  d r i v e  t h e i r  own c a r ,  v e h i c l e  o r  
h o r s e b a c k .
(b)  Roads a r e  p a s s a b l e  e x c e p t  i n  ex t rem e  
w e a t h e r .  G raded  90% of  way.
(c )  Recommendation o f  County  T r a n s p o r t a t i o n  
Committee and  S c h o o l  D i s t r i c t  T r u s t e e s .
Group Z I n c r e a s e  I n d i v i d u a l  T r a n s p o r t a t i o n  (25%)
( a )  C h i l d r e n  t r a n s p o r t  t h e m s e lv e s  two* 
t h i r d s  o f  t h e  t im e ,
(b )  Hoads and w e a t h e r  become so  h a z a r d o u s  
t h a t  an  a d u l t  must accompany them 
o n e - t h i r d  o f  t h e  t i m e .  Graded 75%
of t h e  way.
( c )  As i n  e i n  # 1 .
Group 3 I n c r e a s e  I n d i v i d u a l  T r a n s p o r t a t i o n  (50%)
(a )  C h i l d r e n  a r e  so  young t h a t  an  a d u l t  
p e r s o n  must  d r i v e  them t o  s c h o o l  e a c h  
d ay .
(b )  Hoads a r e  p a s s a b l e  e x c e p t  d u r i n g  ex t rem e  
w e a t h e r .  Graded 50% o f  t h e  way,
( c )  As i n  c i n  # 1 .
(d )  D i s t a n c e  above f i v e  m i l e s .
Group 4 I n c r e a s e  I n d i v i d u a l  T r a n s p o r t a t i o n  (75%)
( a )  C h i l d r e n  a r e  t o o  young t o  t r a n s p o r t  
t h e m s e l v e s ,
(b )  Roads v e r y  d i f f i c u l t ,  g r a d e d  o n ly  25% 
o f  t h e  way. D i s t a n c e s  7 t o  12 m i l e s ,
( c )  As i n  c i n  ^ 1 ,
(d)  D i s t a n c e  above s e v e n  m i l e s .
Group 5 I n c r e a s e  I n d i v i d u a l  T r a n s p o r t a t i o n  (100%)
( a )  C h i l d r e n  a r e  t o o  young t o  t r a n s p o r t
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t h e m s e lv e s  and must have an a d u l t  
d r i v e r *
(h)  Roads r e q u i r e  e x t r a  equ ipm en t  as  a j e e p ,  
f o r  m o u n ta in  r o a d s ,  n o t  a g r a d e d  r o a d .
(c )  D i s t a n c e  o v e r  12 m i l e s .
(d )  As c i n  # 1 .
Group 6 Maximum I s o l a t e d  T r a n s p o r t a t i o n  (Payment 
o f  # 1 . 5 0  p e r  day f o r  f i r s t  e h i l d ,  s i x t y  
c e n t s  p e r  day f o r  second  c h i l d ,  t h i r t y  
c e n t s  p e r  day f o r  t h i r d  c h i l d ,  e t c . )
( a )  The p u p i l  i s  b o a rd e d  n e a r  t h e  s c h o o l  
or  t h e  f a m i l y  must l e a v e  home and r e n t  
a house  n e a r  t h e  s c h o o l  and m a i n t a i n  
two h o u s e - h o l d s .
(b)  The d i s t a n c e  i s  so g r e a t  t h a t  t h e  p u p i l  
c a n n o t  be t r a n s p o r t e d  o r  t h e  r o a d s
a r e  so  i m p a s s a b l e  f o r  su ch  a l o n g  p e r i o d  of  
t im e  t h a t  t r a n s p o r t a t i o n  i s  i m p r a c t i c a l .
( c )  As i n  c i n  # 1 .
As th e  f a r m  u n i t s  have i n c r e a s e d  i n  s i z e ,  t h e  
r u r a l  p o p u l a t i o n  h a s  d e c r e a s e d .  P a r e n t s  a r e  demanding 
a b e t t e r  e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  These changes  
i n  e d u c a t i o n a l  v i e w p o i n t  and  p o p u l a t i o n  have p l a c e d  a 
d e f i n i t e  demand upon s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  because  t h e  
s c h o o l  p o p u l a t i o n  has  become more s p a r s e  and f a c i l i t i e s  
have become more c e n t r a l i z e d .
C -  HISTORY CF H i l l  SCHCCl TRAICSPCRTATICl:
H i l l  C o u n t y ' s  s p a r s e  r u r a l  p o p u l a t i o n  has  p l a c e d  
a heavy demand on s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  and  th e  c o u n t y ' s  
e x p e n d i t u r e s  f o r  t h i s  v i t a l  f a c t o r  i n  e d u c a t i o n  has
18 I b i d T ,  p p .  3 - 4 .
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i n c r e a s e d  a s  i t  h a s  t h r o u g h o u t  th e  n a t i o n .
Four  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  H i l l  County — H av re ,  
Hingharn, I n v e r n e s s ,  and Rudyard  now p r o v i d e  bus t r a n s ­
p o r t a t i o n ,  and i t s  g row ing  im p o r t a n c e  i s  r e f l e c t e d  by 
t h e  r e c e n t  p e r i o d s  i n  which Hingharn and R udyard  began 
bus s e r v i c e .  Schoo l  a d m i n i s t r a t o r s  and s c h o o l  t r u s t e e s  
a r e  c o n t e m p l a t i n g  an e x p a n s io n  o f  t h e  p r e s e n t  p rog ram s 
or t h e  b e g i n n i n g  of  t h e  s e r v i c e  i n  t h e i r  s c h o o l  d i s t r i c t .
I n v e r n e s s ,  School  D i s t r i c t  # 2 8 ,  s e t  up a p rog ram  
of  s c h o o l  bus  t r a n s p o r t a t i o n  i n  1935 .  On August  28 ,  1940,  
s i x t e e n  s i g n e r s  f ro m  F o r t  A s s i n n i b o i n e  s e n t  a p e t i t i o n  
t o  th e  Havre  s c h o o l  d i s t r i c t  t r u s t e e s  r e q u e s t i n g  t h a t  
t h e i r  c h i l d r e n  be t r a n s p o r t e d  t o  Havre  s c h o o l s  as t h e  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  a t  F o r t  A s s i n n i b o i n e  had b e en  c l o s e d .
I n  1946,  Hingharn, S choo l  D i s t r i c t  # 2 4 ,  s t a r t e d  i t s  bus 
p ro g ram  and i n  1949 R ud y a rd ,  Schoo l  D i s t r i c t  #2 6,  p u r ­
c h ased  a bus t o  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  some of t h e  
d i s t r i c t ’ s r u r a l  a r e a .
Each y e a r  more o f  t h e  r u r a l  f a m i l i e s  i n q u i r e  
a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  chan g in g  or  e x t e n d i n g  th e  bus 
r o u t e s  so  a s  t o  i n c l u d e  t h e i r  homes.  F o r  exam ple ,  R a th b u n ,  
School  D i s t r i c t  # 6 3 ,  which  i s  l o c a t e d  a b o u t  f i f t e e n  m i le s  
s o u t h  o f  Rudyard  i s  p u r c h a s i n g  a s c h o o l  bus  and w i l l  
e s t a b l i s h  a r o u t e  t o  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  t h e  boys 
and g i r l s  i n  t h e  d i s t r i c t .  The p ro p o se d  r o u t e  from th e
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R athbun  S choo l  D i s t r i c t  would be a b o u t  t w e n t y - e i g h t  
m i l e s  i n  l e n g t h ,  most  o f  which  i s  e l e v a t e d  grade* The 
s c h o o l  t r u s t e e s  f a v o r  such  a p l a n  a s  t h e y  see  th e  a d v a n ­
t a g e s  o f  a l a r g e r  s c h o o l  s y s t e m .  They a r e  a w are ,  t o o ,  
o f  t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e i r  f a m i l i e s  have been  
m a i n t a i n i n g  homes i n  Rudyard b e s i d e s  t h e  home on t h e  
f a rm .  T h i s  new s c h o o l  bus  r o u t e  would p r o v i d e  t r a n s p o r ­
t a t i o n  f o r  s i x t e e n  e l e m e n t a r y  and h i g h  s c h o o l  y o u n g s t e r s  
i n  i t s  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n .
R u d y a rd ,  S c h o o l  D i s t r i c t  # 2 6 ,  i s  p u r c h a s i n g  a 
l a r g e r  s c h o o l  bus  a s  t h e  n o r t h  r o u t e  w i l l  be e x te n d e d  
a b o u t  f i v e  m i l e s *  P l a n s  a r e  a l s o  b e i n g  made t o  e s t a b l i s h  
a r o u t e  s o u t h  o f  Rudyard s o  a s  t o  u t i l i z e  t h e  bus now 
i n  o p e r a t i o n  and a l s o  t o  meet t h e  demands o f  sc h o o l  
p a t r o n s  i n  t h a t  a r e a .  T h is  p ro p o se d  r o u t e  w i l l  be w i t h i n  
D i s t r i c t  #26 and w i l l  n o t  c o v e r  t h e  same t e r r i t o r y  a s  
t h e  R a th b un  r o u t e .
Box E l d e r ,  S c h o o l  D i s t r i c t  # 1 3 ,  i s  making p l a n s  
f o r  a bus r o u t e  t o  i n c l u d e  t h e  a r e a  f i f t e e n  m i l e s  w e s t  of  
Box E l d e r .  The r o u t e  w i l l  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  
a b o u t  t e n  c h i l d r e n .  T h is  bus w i l l  be on a c o n t r a c t  
b a s i s  and t h e  n o t i c e  of  c a l l  f o r  b i d s  s t a t e d  t h a t  t h e  
bus must  be c o n s t r u c t e d  f o r  rou g h  w i n t e r  w e a t h e r  
c o n d i t i o n s .
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S c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  p rogram s have d e v e lo p e d  
r a p i d l y  i n  r e c e n t  y e a r s  on th e  n a t i o n a l ,  s t a t e ,  and 
l o c a l  l e v e l s .  From t h e  e a r l y  b e g i n n i n g  a t  Quincy,  
M a s s a c h u s e t t s ,  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  
h a s  made s t r i d e s  a s  a method o f  e q u a l i z i n g  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s .
S t a t e  l e g i s l a t u r e s  have  r e a l i z e d  t h e  im p o r t a n c e  
o f  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  and  have  p a s s e d  law s t o  p r o v i d e  
t h e  b a s i s  f o r  su c h  p r o g r a m s .  The U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  
o f  E d u c a t i o n  and  t h e  S t a t e  D ep ar tm en t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n  have  s t r e s s e d  t h e  im p o r t a n c e  o f  s c h o o l  
t r a n s p o r t a t i o n  a s  a means o f  p r o v i d i n g  b e t t e r  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s .  They have  e n c o u ra g e d  p ro g ra m s  o f  s c h o o l  
t r a n s p o r t a t i o n  b a s e d  on e f f i c i e n c y ,  s a f e t y ,  and  th e  
b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  c h i l d r e n .
CHAPTER I I I
TRANSPORTATION COSTS:
NATIONAL, STATE, AND LOCAL
E, Glenn F e a t h e r e t o n ,  s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r ­
t a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  s t a t e d ,  
” 0n t h e  a v e r a g e  a c c o r d i n g  t o  t h e  b e s t  d a t a  a v a i l a b l e ,  
a lm o s t  f i v e  p e r  c e n t  o f  a l l  f u n d s  f o r  c u r r e n t  e x p e n se s  
now go f o r  p u p i l  t r a n s p o r t a t i o n ,  and  i n  a few s t a t e s  
15 p e r  c e n t  o r  more o f  t h e  c u r r e n t  expense  b u d g e t  i s  
f o r  t r a n s p o r t a t i o n . * !
A -  NATIONAL SCHOOL TRANSPORTATION COSTS
F e a t h e r s t o n  a l s o  w r o t e ,  *The number o f  p u p i l s  
t r a n s p o r t e d  a t  p u b l i c  ex p en se  ha s  i n c r e a s e d  from
1 , 1 0 0 , 0 0 0  i n  1925-26 t o  an  e s t i m a t e d  6 ,0 0 0 ,0 0 0  i n  
1 9 4 9 - 5 0 .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  t h i s  s e r v i c e ,  
which  was a b o u t  # 3 5 , 5 0 0 ,0 0 0  i n  192 5 -2 6 ,  w i l l  be a p p r o x -  
i m a t e l y  # 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  i n  1 9 4 9 -5 0 .
T h ere  were f e w e r  t h a n  7 5 ,0 0 0  one-room s c h o o l s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1949 -50  compared w i t h  107 ,000  i n  
1941 .  T h i s  d e c r e a s e  i n  t h e  number o f  one-room s c h o o l s
1 E.  M e n n  F e a t h e r s t o n ,  *Uniform A c c o u n t in g
I s  The C r y in g  Need i n  P u p i l  T r a n s p o r t a t i o n * ,  The N a t io n * s  
S c h o o l s . A p r i l ,  1950 ,  p p .  7 1 - 7 3 .
2 I b i d . .  p p .  7 1 - 7 3 .
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h a s  been  due i n  p a r t ,  t o  t h e  t rem endous  e x p a n s i o n  of
2
s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s .
The g row th  of  s c h o o l  bus t r a n s p o r t a t i o n  i s  
f u r t h e r  i n d i c a t e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  number o f  
c h i l d r e n  u s i n g  s c h o o l  b u s s e s  d a i l y  has  i n c r e a s e d  
f ro m  5 ,4 1 6 ,0 0 0  i n  1948-49 t o  5 ,7 2 0 ,0 0 0  i n  1 9 4 9 -5 0 ,  
a g a i n  o f  n e a r l y  s i x  p e r  c e n t .  The number o f  b u s s e s  
i n  s c h o o l  o p e r a t i o n  i n c r e a s e d  f rom  9 0 ,4 0 0  t o  
9 7 ,5 8 3 ,  a g a i n  o f  7 . 9 6  p e r  c e n t .  These b u s s e s  w i l l  
t r a v e l  2 ,0 7 9 ,3 8 4  m i l e s  t o  4 5 ,2 5 6  s c h o o l s  d u r i n g  
t h e  c u r r e n t  s c h o o l  y e a r .
A n o th e r  s i g n i f i c a n t  change  i s  t h e  i n c r e a s e  o f  
# 3 2 ,3 2 2 ,0 0 0  i n  t h e  c o s t  o f  p u p i l  t r a n s p o r t a t i o n .
T h is  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  2 2 ,2 7  p e r  c e n t  f o r  
1949-50", f rom  # 1 4 5 ,2 0 0 ,0 0 0  t o  # 1 7 7 , 5 3 2 ,0 0 0 .  The 
e s t i m a t e d  c o s t  p e r  bus  m i l e  h as  r i s e n  f rom  2 0 .3 2  .
c e n t s  t o  2 4 .1 2  c e n t s ,  an  i n c r e a s e  o f  1 8 .7 2  p e r  c e n t . *
I n  t h e  p a m p h l e t ,  " S t a t i s t i c s  On P u p i l  T r a n s p o r ­
t a t i o n ,  1 9 4 7 -4 8 " ,  by David  T. B lo s e  and  E.  Glenn 
F e a t h e r s t o n  and p u b l i s h e d  by th e  F e d e r a l  S e c u r i t y  Agency ,  
O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  s t a t i s t i c s  shown on TABLE I ,  
page  2 4 ,  were g iv e n  ( t h e  n i n e  s t a t e s  l i s t e d  were s e l e c t e d  
t o  show th e  s t a t e  w i t h  t h e  l o w e s t  a v e r a g e  c o s t  p e r  p u p i l  
t r a n s p o r t e d  -  Alabama, t h e  s t a t e  w i t h  t h e  h i g h e s t  a v e r a g e  
c o s t  p e r  p u p i l  t r a n s p o r t e d  -  K a n s a s ,  and t h e  s t a t e  w i t h  
t h e  l a r g e s t  number o f  p u p i l s  e n r o l l e d  t r a n s p o r t e d  a t  
p u b l i c  expense  -  C a l i f o r n i a ,  and  f i v e  s t a t e s  o f t e n  u sed  
by o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  Montana when c o m p a r is o n s  a r e  
made -  N o r th  D ako ta ,  I d a h o ,  W ash in g to n ,  Wyoming, and 
M i n n e s o t a ) .
3 " S ch o o l  T r a n s p o r t a t i o n  F i g u r e s  Are Up A g a in " ,  
S c ho o l  Management. A p r i l ,  1950, p .  10.
4 I b i d . , p .  10 .
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TABLE I
COMPARISON CF SCHOOL TRANSPORTATION PROGRAMS
S t a t e Î Î . P . T . P . T .  i  E .T .  E . P . F . T .  A .C .P .P .  $  T.C
Alabama 2 5 3 ,7 8 6 3 9 .2 $ 4 ,5 1 7 ,2 8 0 $ 1 7 .8 0 7 .7
C a l i f o r n i a 2 9 0 ,0 0 0 26 8 , 0 5 5 , 9 7 7 2 7 ,7 8 2 . 6
( E s t i m a t e d )
I d a h o 3 6 ,1 0 8 3 1 .3 1 ,3 4 6 , 0 4 0 3 7 .2 8 8 .1
Kansas 3 9 ,7 5 6 1 1 .9 2 ,9 9 0 ,3 5 6 7 5 .2 2 5 . 7
M in n e so ta 1 34 ,5 5 0 28 7 ,2 3 0 ,5 3 7 53 ,7 4 8 , 2
MONTANA 2 3 ,4 5 1 24 ,1 1 ,7 1 1 ,6 3 5 72 ,99 8 . 0
N o r th  Dakota 17 ,3 1 7 1 5 ,4 992 ,90 9 57 ,34 5 . 4
W ash ing ton 1 2 9 ,0 0 0 3 2 .6 3 ,5 8 7 , 6 0 7 27 .81 4 . 7
Wyoming 13 ,4 4 9 2 4 .6 8 6 1 ,3 6 6 64 .0 5 9 ,2
ÿ o t a l
(48  s t a t e s ) 5 , 8 5 4 , 0 4 1 2 4 ,4 $ 1 7 6 ,2 6 5 ,1 5 6 $ 3 0 .1 1 4 . 7
N ,P .T*P .T*  — Number o f  P u p i l s  T r a n s p o r t e d  At P u b l i c  
Expense
io E .T .  —  P e r  C en t  E n r o l l e d  T r a n s p o r t e d  
E . P . F . T .  — E x p e n d i t u r e  o f  P u b l i c  Funds F o r  T r a n s ­
p o r t a t i o n  (E x c lu d e  C a p i t a l  O u t l a y )  
A .C .P . P .  — A verage  C o s t  P e r  P u p i l  T r a n s p o r t e d  
ÿ T .C .  — P e r  C en t  T r a n s p o r t a t i o n  C os t  I s  of  C u r r e n t  
Expense
5 David T. B lo s e  and E. G lenn  F e a t h e r s t o n ,  
" S t a t i s t i c s  On P u p i l  T r a n s p o r t a t i o n ,  1 9 4 7 -4 8 " ,  F e d e r a l  
S e c u r i t y  C o u n c i l ,  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,
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TABLE I ,  page 2 4 ,  g i v e s  a com par ison  o f  t h e  Montana 
f i g u r e s  w i t h  e i g h t  o t h e r  s t a t e s  and  a l s o  a com par ison  
w i t h  n a t i o n a l  f i g u r e s ,  M o n ta n a ' s  p e r  c e n t  e n r o l l e d  
t r a n s p o r t e d  of  2 4 .1  i s  c l o s e  t o  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  
2 4 . 4 ,  I n  t h e  a v e r a g e  c o s t  p e r  p u p i l  t r a n s p o r t e d  and  
t h e  p e r  c e n t  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t  i s  o f  c u r r e n t  e x p e n s e ,  
Montana r a n k s  h i g h  b e c a u s e  of  th e  s t a t e ' s  s p a r s e  pop­
u l a t i o n  and g r e a t  d i s t a n c e s  t o  s c h o o l .
A n o th e r  a n a l y s i s  o f  n a t i o n a l  s c h o o l  t r a n s p o r ­
t a t i o n  c o s t s  i s  shown on TABLE I I ,  page  2 6 .  T h is  t a b l e  
shows a c o m p ar ison  o f  s t a t e s  w i t h  s m a l l  d i s t r i c t s  and  
s t a t e s  w i t h  l a r g e  d i s t r i c t s ,  I l l i n o i s  h a s  t h e  most  
s c h o o l  d i s t r i c t s  a n d  r a n k s  h i g h e s t  i n  a n n u a l  c o s t  p e r  
p u p i l  t r a n s p o r t e d  w h i l e  i t s  p u p i l s  t r a n s p o r t e d  p e r c e n t a g e  
i s  t h e  l o w e s t .
Schoo l  t r a n s p o r t a t i o n  n e e d s  must be c o n s i d e r e d  
i n  any  s t a t e  p l a n  f o r  f i n a n c i n g  t h e  e d u c a t i o n a l  p ro g ram .  
The o v e r a l l  p r o b le m  of  p r o v i d i n g  an  e f f i c i e n t  s y s te m  
o f  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  of  th e  
l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s .  W ith  t h e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  
c o s t s  o f  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  of  
t h i s  s e r v i c e  i s  an  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
sc h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .
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TABLE I I
COMPARISON OF TRANSPORTATION COSTS IK STATES WITH 
SMALL AND LARGE DISTRICTS (1 9 4 8 -4 9 )  ®
S t a t e s No, o f  T e a c h e r s  P u p i l s  Annual
D i s t r i c t s  I n  One T r a n s -  C os t  P e r
Room p o r t e d  P u p i l
S c h o o l s  T r a n s ­
p o r t e d
T ü i n -----------
D i s t r i c t s )
I l l i n o i s 1 1 ,9 9 8 38ÿ 8.6% # 5 6 .2 8
Iowa 4 ,8 5 6 46 1 8 .5 31 .61
M in n e so ta 7 ,6 8 0 44 22 46 .31
W is c o n s in 5 ,05 5 43 11.1 4 7 ,1 2
( Large  
D i s t r i c t s )  
I n d i a n a 979 5.4% 60.1% # 30 .3 4
Ohio 1 ,6 0 5 3 , 4 5 0 .4 25 .45
N o r th  C a r o l i n a 170 4 . 4 3 8 .9 8 .6 6
W ashington 838 4 .1 5 8 .2 22 .90
U n i t e d  S t a t e s 1 0 8 ,8 0 0 29.3% $ 24 .42
6 J u l i a n  E, B u t t e r w o r t h ,  "What E f f e c t  Has The S i z e  
Of The D i s t r i c t  On P u p i l  T r a n s p o r t a t i o n " ,  The N a t i o n ' s  
S c h o o l s . A u g u s t ,  1949,
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B -  MONTANA SCHOOL TRANSPORTATION COSTS
S c ho o l  t r a n s p o r t a t i o n  h a s  d e v e lo p e d  r a p i d l y  i n  
Montana and  w i t h  t h i s  p ro g ram  many p ro b le m s  have a r i s e n  
b e c a u s e  o f  t h e  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s  and un improved  
r o a d s .  These  p ro b lem s  have  c a u s e d  a g r e a t  d e a l  o f  
a n x i e t y  t o  t h e  S t a t e  D e p a r tm en t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  
t h e  s t f t e  l e g i s l a t u r e ,  and s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s .
The Montana T a x p a y e rs  A s s o c i a t i o n  i n  t h e  December, 
1950,  i s s u e  o f  t h e  Montana T axpayer  p r i n t e d  a c h a r t  
e n t i t l e d  Comparison o f  S choo l  E x p e n d i t u r e s ,  1940 -5 0 .
The c h a r t  i n c l u d e d  a l l  t h e  i t e m s  i n  t h e  b u d g e t ,  b u t  a s  
t h i s  s u r v e y  i s  d e a l i n g  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  only  
t h a t  s e c t i o n  of  t h e  b u d g e t  a s  l i s t e d  i n  t h e  c h a r t  i s  
shown on FIGURE I I ,  page  2 6 ,  FIGURE I I  shows an 
i n c r e a s e  i n  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  f rom  # 1 ,1 5 5 ,9 0 2  i n  
1940-41 t o  # 2 ,0 9 3 ,3 9 7  i n  1 9 4 9 - 5 0 .  The t o t a l  b u d g e t  
e x p e n d i t u r e s  i n  1940-41 were  # 1 2 ,8 2 4 ,1 0 8  and t h e  ex pen ­
d i t u r e s  i n c r e a s e d  t o  # 3 3 ,4 9 9 ,0 8 6  i n  1 9 4 9 -5 0 .  These 
f i g u r e s  show an  i n c r e a s e  o f  81 p e r  c e n t  i n  t h e  t r a n s ­
p o r t a t i o n  c o s t s  and an i n c r e a s e  o f  161 p e r  c e n t  i n  t h e  
t o t a l  b u d g e t  e x p e n d i t u r e s .  FIGURE I I  shows a compar ison  
o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  w i t h  t h e  t o t a l  budge t  
e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  p e r i o d  o f  1940-41 t o  19 49-50 .
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FIGUBiS I I
COMPARISON CP TRANSPORTATION ^iiKiJîTURïiS 
WITH TOTAL BUDGHT HXP&NDITURNS
1949-
1948-
1947-
1946-
1945-
1944-
1943-
1942-
1941-
1940-
Mi11 io n s TÜ" T F to
o f  D o l l a r s
T r a n s p o r t a t i o n  E x p e n d i t u r e s  -■ 
T o t a l  Budget  E x p e n d i t u r e s
7 Montana T a x p a y e r , December, 1950.
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I n  c o n s i d e r i n g  t h e  r i s i n g  c o s t s  o f  s c ho o l  t r a n s ­
p o r t a t i o n ,  a r e v i e w  o f  some o f  t h e  r e a c t i o n s  t o  t h e  t r e n d  
may be h e l p f u l  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t o  th e  whole p r o b le m .  
Numerous r e a c t i o n s ,  f a v o r a b l e  and o t h e r w i s e  tow ard  t h e  
chang es  i n  t h e  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  l a w s ,  have  been  
made. The f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s  sum t h e  f e e l i n g  up 
r a t h e r  w e l l :
F o r :
"The p r e s e n t  law i s  h e l p f u l  t o  e q u a l i z e  th e  
sc h o o l  b u r d e n . ”
” I f  some s t a t e  t r a n s p o r t a t i o n  i s  n o t  p a i d  t h e r e  
w i l l  be a demand f o r  t h e  o p e n in g  of many s m a l l  
s c h o o l s .  B eca u se  p u p i l s  a r e  b e in g  p a i d  t r a n s p o r ­
t a t i o n  and t u i t i o n  i t  has  been  p o s s i b l e  t o  c l o s e  
35 s c h o o l s  i n  t h i s  c o u n t y , ”
” I f  t h e  s t a t e  does  n o t  pay t r a n s p o r t a t i o n ,  many 
p a r e n t s  i n  r u r a l  a r e a s  w i l l  f i n d  i t  i m p o s s i b l e  
t o  send  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  u n d e r  p r e s e n t  
economic  c o n d i t i o n s , ”
”I t  h a s  b een  a b l e s s i n g  t o  a g r e a t  number o f  
r u r a l  p e o p l e . ”
A g a i n s t :
^ P e o p le  i n  g e n e r a l  have  been  s p o i l e d  by r e c e i v i n g  
money f o r  t r a n s p o r t a t i o n  and t h i n k  t h e  d i s t r i c t  
owes them a l i v i n g .  S e v e r a l  d i s t r i c t s  pay  p a r e n t s  
f o r  t r a n s p o r t a t i o n  and t h e  c h i l d r e n  w a lk  t o * s c h o o l . ” 
” T h is  t r a n s p o r t a t i o n  has  become a r a c k e t .  The 
f i r s t  o b j e c t i v e  s h o u l d  be t o  p r o v i d e  money enough 
t o  m a i n t a i n  9 months o f  s c h o o l  and i f  t h e r e  i s  
any money l e f t  pay i t  f o r  t r a n s p o r t a t i o n
The b i e n n a l  r e p o r t  e n t i t l e d  ”Your S c h o o l s  Today,
Montana,  1 9 4 8 - 5 0 ” , p u b l i s h e d  by t h e  S t a t e  D epar tm en t  o f
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n c l u d e d  a s u rv e y  o f  e x p e n d i t u r e s
by c o u n t i e s  f o r  1 9 4 9 -5 0 ,  U s ing  t h i s  i n f o r m a t i o n  w i t h
ë Montana T a x p a y e r , December, 1937, V o l . I I ,  H o .? ,
p .  7 .
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th e  s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  a r e a  o f  the  c o u n ty ,  and  th e  
1950 p o p u l a t i o n ,  t h e  a u t h o r  made a c om par iso n  u s i n g  
t e n  c o u n t i e s .  These  c o u n t i e s  were  s e l e c t e d  b e c a u se  
t h e y  a r e  s i m i l a r  t o  H i l l  County i n  a r e a ,  p o p u l a t i o n ,  
and sc h o o l  e n r o l l m e n t ,  B l a i n e  and Chouteau  c o u n t i e s  
were s e l e c t e d  b e c a u se  t h e y  a r e  n e i g h b o r i n g  c o u n t i e s .
T h is  i n f o r m a t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  TABhS I I I  on page  3 1 .
A f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  l i s t e d  
i n  TABLE I I I  r e v e a l s  t h a t  t h e  c o u n t i e s  w i t h  h i g h  
t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  s u c h  a s  B l a i n e ,  C arbon ,  C hou teau ,  
F e r g u s ,  and V a l l e y  o p e r a t e  e x t e n s i v e  bus  r o u t e s  t o  s e r v e  
t h e  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  r u r a l  a r e a s .  A s t u d y  o f  t h e  a r e a ,  
p o p u l a t i o n  and s c h o o l  e n r o l l m e n t  o f  Lake County  w i l l  
r e v e a l  why t h a t  c o u n ty  o p e r a t e s  44 s c h o o l  b u s s e s ,
table  IV ,  p a g e s  33 and  34 ,  shows t h e  81 p e r  c e n t  
i n c r e a s e  i n  t r a n s p o r t a t i o n  e x p e n d i t u r e s  f rom  th e  
$ 1 ,1 1 5 , 9 0 2  of  1940-41 t o  # 2 ,0 9 3 ,3 9 7  f o r  1 9 4 9 -5 0 .  I n  
a n a l y z i n g  t h e  t a b l e  which  was t a k e n  from th e  Montana 
T a x p a y e r . December,  1950 ,  p u b l i s h e d  by th e  Montana 
T a x p a y e r s ’ A s s o c i a t i o n ,  su c h  f a c t o r s  as  t h e  number of 
p u p i l s  t r a n s p o r t e d  and t h e  ty p e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  must be 
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  Many p e r s o n s  would make t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  R a v a l l i  and Y e l lo w s to n e  c o u n t i e s  a r e  
o p e r a t i n g  t h e i r  t r a n s p o r t a t i o n  sy s te m s  much more e f f i c ­
i e n t l y  t h a n  L i n c o l n  and M i s s o u l a  c o u n t i e s  which  have t h e
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TABLE I I I
CCI^IPARISCN OF SCHOOL TRANSPORTATION 
EXPENDITURES FOR TEN COUNTIES
County Area
(S q .
Ml.
P o p u l ­
a t i o n
Schoo l
E n r o l l ­
ment
T r a n s p o r ­
t a t i o n
E x p e n d i t ­
u r e s
B l a i n e ... 4 ,%6 ?- ...... -8 ,4 7 3 ... - T 7 5 9 7
Carbon 2 ,0 7 0 1 0 ,1 0 6 2 ,0 4 3
C houteau 3 ,9 2 0 6 ,90 8 1 ,2 5 6
C u s t e r 3 ,7 6 5 1 2 ,6 2 3 2 ,0 2 3
Dawson 2 ,3 5 8 9 ,0 4 7 1 ,7 2 5
F e rg u s 4 ,2 5 0 1 3 ,9 6 3 2 ,5 0 2
HILL 2 ,9 4 4 14 ,2 81 2 ,1 3 8
Lake 1 ,5 0 0 1 3 ,7 6 7 3 ,1 8 9
P a r k 2 ,6 2 7 1 1 ,9 7 4 2 ,2 6 3
V a l l e y 5 ,0 8 2 1 1 ,3 2 0 2 ,4 1 6
5 6 ,2 2 7
51 ,0 00
1 5 ,556
2 4 ,6 1 5
5 2 ,2 0 4
3 7 ,7 5 3
1 14 ,2 64
2 8 ,4 1 3
6 4 ,8 7 2
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h i g h e s t  a v e r a g e  p e r  p u p i l  c o s t s .  As an  exam ple ,
Y e l lo w s to n e  County s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  o f  
* 86 ,3 0 6  a r e  a b o u t  o n e - t h i r d  more t h a n  M is s o u la  C o u n t y ' s  
# 6 0 ,7 9 1  b u t  Y e l lo w s to n e  County t r a n s p o r t s  f o u r  t im e s  
a s  many s t u d e n t s  a s  M is s o u la  C o u n ty ,  Y e l lo w s to n e  
C o u n t y ' s  l a r g e r  number of  p u p i l s  t r a n s p o r t e d  makes t h e  
a v e r a g e  c o s t  p e r  p u p i l  s m a l l e r *
K, W. B e r g e n ,  i n  h i s  a n n u a l  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  
r e p o r t  f o r  1 94 9 -5 0 ,  s t a t e d  t h a t  t h e r e  i s  a g rowing  s p a r s i t y  
o f  r u r a l  p o p u l a t i o n s :
T h is  u s u a l l y  comes from th e  i n c r e a s e  i n  th e  s i z e  
o f  t h e  r u r a l  economic u n i t .  T h is  i n c r e a s e  i n  t h e  
s i z e  o f  t h e  r a n c h  or  f a r m  has  f o l l o w e d  t h e  
m e c h a n i z a t i o n  o f  r a n c h  p r o d u c t i o n .  Such changes  
a r e  n a t u r a l  and  a c c o r d i n g  t o  law s  o f  economics  i n  
i n d u s t r y .  When th e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  becomes t o o  
sm a l l  t o  m a i n t a i n  a s c h o o l  t h e n  i t  i s  s e n s i b l e  
t o  assume t h a t  i t  i s  t h e  p r o p e r  t h i n g  f o r  two 
s c h o o l s  t o  c o n s o l i d a t e  t h e i r  e f f o r t s  and use  
t r a n s p o r t a t i o n  t o  b r i n g  t h e  p u p i l s  t o  s c h o o l . ^
A lso  t h e  c l o s i n g  o f  many r u r a l  s c h o o l s  h a s  f u r t h e r
i n c r e a s e d  t h e  c o s t s  o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  A t r i p  t h r o u g h
Montana w i l l  r e v e a l  a l a r g e  number of  c l o s e d  r u r a l
s c h o o l s  and w i t h  t h i s  f a c t  t h e r e  i s  t h e  p r o b le m  o f
e d u c a t i n g  t h e  c h i l d r e n  who a r e  s t i l l  r e s i d i n g  i n  t h a t
a r e a .  Many of  t h e  c h i l d r e n  a r e  t r a n s p o r t e d  by b u s s e s
t o  town s c h o o l s ,
9 k ,  W, B e r g a n ,  "Annual R e p o r t  f o r  1 949-50 ,
D i v i s i o n  of S c h o o l  T r a n s p o r t a t i o n ,  Depar tm ent  of P u b l i c  
I n s t r u c t i o n " ,  p . l .
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TABLE IV
SUMMARY OF TRANSPORTATION COSTS 
1940-41 And 1 949-50
County 1940-41 1949-50 P u p i l s
T r a n s ­
p o r t e d
1949-50
Average 
C os t  P e r  
p u p i l  
1949-50
L i n e o l n ^ 2 8 ,5 6 8 ^ 6 3 ,899 521 $123
M is s o u la 2 5 ,6 9 3 60 ,791 497 122
L e v i s  & C l a r k 2 7 ,11 0 67 ,735 573 118
J e f f e r s o n 26*390 3 9 ,2 3 5 336 117
S h e r i d a n 3 0 ,2 3 5 4 6 ,712 417 112
C a r t e r 1 0 ,9 2 1 1 9 ,8 9 1 188 106
M in e r a l 8 ,6 4 5 1 5 ,04 5 142 106
Rosebud 2 7 ,8 7 2 4 6 ,1 2 4 436 106
F o w e l l 1 3 ,6 9 6 3 7 ,4 2 3 357 105
P r a r i e 1 2 ,0 7 5 16 ,2 2 6 155 105
C h ou teau 3 1 ,4 3 4 5 1 ,0 0 0 514 99
Meagher 6 ,5 9 3 9 ,1 1 8 92 99
S w ee t  G ra ss 5 ,6 2 7 1 6 ,1 8 4 164 m
T oole 1 6 ,8 2 5 2 7 ,4 0 2 281 98
B eav e rh ea d 11 ,8 6 2 1 7 ,5 0 5 181 97
J u d i t h  B a s in 1 7 ,9 9 2 2 9 ,469 308 96
W h ea t lan d 7 ,3 6 6 11 ,053 119 93
T e t m 3 9 ,1 7 4 70 ,841 782 91
] ^ o a d v a t e r 8 ,9 2 0 2 3 ,4 3 0 260 90
D a n i e l s 17 ,582 30 ,911 345 90
F a l l o n 1 6 ,2 6 8 1 7 ,4 4 1 197 89
S a n d e r s 33 ,4 3 2 71 ,084 811 88
MeCone 8 ,7 0 7 26 ,373 304 87
Golden V a l l e y 4 ,3 8 1 9 ,4 9 1 111 86
F erg u s 3 7 ,4 4 6 5 2 ,2 0 4 617 85
HILL 1 9 ,5 6 5 3 7 ,7 5 3 442 85
G l a c i e r 2 4 ,2 4 2 47 ,1 44 567 83
P a rk 1 4 ,3 0 7 28 ,414 346 82
S i l v e r  Bow 10 ,6 6 2 1 6 ,9 3 6 206 82
S t i l l w a t e r 1 3 ,5 5 0 33 ,005 402 82
R o o s e v e l t 41 ,3 9 1 49 ,526 609 81
C u s t e r 9 ,9 9 3 1 5 ,5 5 6 194 80
Powder R iv e r 15 ,4 8 9 11 ,104 138 80
B la in e 2 8 ,0 4 8 60,229 763 79
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TABLE IV (C ontinued)
SUMMARY CF TRANSPORTATION COSTS 
1940-41 AND 1 9 4 9 - 5 0 l0
County 1940-41 1 949-50 P u p i l s Average
T r a n s ­ Cost  P e r
p o r t e d P u p i l
1949-50 1949-50
Deer Lodge $ 12 ,3 5 7 # 2 3 ,5 2 4 301 # 78
G a l l a t i n 3 3 ,719 51 ,9 0 1 679 76
T r e a s u r e 5 ,3 2 1 9 ,3 1 2 122 76
V a l l e y 4 1 ,501 64 ,872 866 75
Carbon 19 ,282 56 ,2 2 7 769 73
R i c h l a n d 20 ,1 1 0 38 ,4 05 526 73
G r a n i t e 1 1 ,5 8 6 1 2 ,309 170 72
Madison 2 3 ,891 4 0 ,4 4 8 560 72
P o n d e ra 15 ,3 0 3 31 ,7 5 3 451 70
P e t r o l e u m 4 ,2 6 1 3 ,4 6 2 51 68
F l a t h e a d 4 0 ,9 2 7 78 ,6 8 3 1 ,1 9 5 66
G a r f i e l d 7 ,7 4 3 9 ,009 136 66
Lake 57 ,9 43 1 1 4 ,2 6 4 1 ,7 5 7 65
M u s s e l s h e l l 1 0 ,9 4 5 1 6 ,093 251 64
L i b e r t y 6 ,2 7 0 1 0 ,1 3 0 166 61
Dawson 1 9 ,6 5 9 2 4 ,6 1 5 418 59
Cascade 4 5 ,6 5 6 9 1 ,8 6 7 1 ,7 3 2 53
Big  Horn 3 8 ,0 6 2 53 ,489 1 ,0 21 52
P h i l l i p s 1 5 ,8 5 4 19 ,6 93 393 50
Wibaux 8 ,3 2 0 7 ,047 146 48
R a v a l l i 3 2 ,2 5 7 73 ,6 8 6 1 ,7 0 6 43
Y e l lo w s to n e 3 2 .7 7 8 86 ,3 0 6 2 ,0 5 1 42
T o t a l s # 1 ,1 5 5 , 9 0 6  # 2 ,9 9 3 ,3 4 9  2 7 ,8 4 2 # 75
10 Montana T a ^ a y e r , Montana Taxpayers*  Assoc­
i a t i o n ,  December, 19è0 ,  V o l .  V I ,  No, 10 ,  p .  4 - 5 ,
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TASLZ V, pag es  36 and 3 7 ,  shows t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  p u p i l s  p r o v i d e d  t r a n s p o r t a t i o n  i n  1949-50 a c c o r d i n g  
t o  th e  t h r e e  t y p e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  s e t  up by th e  s t a t e  
l e g i s l a t u r e .  There  i s  a wide  r a n g e  i n  t h e  number of  
p u p i l s  p r o v i d e d  t r a n s p o r t a t i o n  a s  i s  shown by th e  51 
p u p i l s  i n  t h e  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  P e t r o l e u m  County t o  
2051 p u p i l s  i n  t h e  mere h e a v i l y  p o p u l a t e d  Y e l lo w s to n e  
C o un ty .  I t  i s  a l s o  an  i n t e r e s t i n g  f a c t o r  i n  t h e  h i g h  
s c h o o l  i s o l a t e d  c a t e g o r y  t h a t  s o  few p u p i l s  r e c e i v e  
t h i s  t y p e  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  T h i s  i s  a r e s u l t  o f  t h e  
d e c i s i o n  of  many o f  t h e  c o u n t i e s  t o  pay h i g h  sc h oo l  
s t u d e n t s  i n d i v i d u a l  t r a n s p o r t a t i o n  r e g a r d l e s s  of  t h e  
p o s s i b l e  i s o l a t e d  c o n d i t i o n s .
T here  a r e  many i n s t a n c e s  i n  Montana where t h e  
most  e f f i c i e n t  sy s te m  of s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  would 
be t h r o u g h  t h e  u se  of  b u s s e s .  T h is  s e r v i c e  w i l l  r e p l a c e  
i n d i v i d u a l  t r a n s p o r t a t i o n  i n  many l o c a l i t i e s  a s  soon 
as  t h e  p a r e n t s  a r e  r e a d y  t o  a c c e p t  t h i s  t y p e  o f  s e r v i c e  
and when t h e  c o u n ty  c o m m iss io n e r s  d e v e lo p  good p rogram s 
o f  b u i l d i n g  and  m a i n t a i n i n g  r o a d s .
The m a t e r i a l  l i s t e d  i n  TABLl V i s  g i v e n  in  
t h e  a n n u a l  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  r e p o r t  f o r  1949-50 
by K. W. E e r g a n .
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TABLE V
DISTRIBUTION VF TOTAL NUMBER CF PUPILS._ 
PROVIDED TRANSPORTATION DURING 1949-50^^
County Bus I n d i v i d u a l  I s o l a t e d  T o t a l
Elem, H .S .  Eletn .  H .S .  Elem. H . s .
B e a v e rh e a d 54
----- " 4B ■ B T " 20 ’ "T8T
Big  Hprn 767 120 75 24 35 1 ,0 2 1
B l a i n e 437 100 181 19 26 763
B ro a d w a te r 127 101 18 7 7 5 260
Carbon 453 205 65 27 14 769
C a r t e r 101 87 188
Cascade  1 ,077 424 121 103 7 1 ,7 2 6
Chouteau 88 45 198 155 28 514
C u s t e r 120 6 25 4 39 194
D a n i e l s 123 86 87 49 345
Dawson 191 23 63 101 40 418
Deer Lodge 171 109 12 1 2 6 301
P a l l o a 35 84 78 197
F e r g u s 156 63 149 169 80 617
F l a t h e a d 407 616 80 92 1 ,1 9 5
G a l l a t i n 330 138 89 122 679
G a r f i e l d 54 69 13 136
G l a c i e r 223 49 163 23 93 16 567
Golden
V a l l e y 39 37 33 2 111
G r a n i t e 85 33 34 14 4 170
toll 66 32 241 22 81 442
J e f f e r s o n 154 129 25 1 22 5 336
J u d i t h  B a s i n  78 60 118 47 2 3 308
Lake 1 ,196 532 13 3 13 1 ,757
Lewis &
C l a r k 177 202 44 6 31 111 573
L i b e r t y 98 56 12 166
L in c o ln 279 184 26 15 15 2 521
Mhdison 361 158 29 4 8 560
Me Cone 29 25 97 105 37 11 304
Meagher 7 38 30 17 92
M in e r a l 81 25 21 5 io 142
M is s o u la 312 93 73 1 18 497
M u s s e l s h e l l 131 24 76 10 10 251
P a r k 96 68 93 65 24 346
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TABLE V (C ontinued)
DISTRIBUTICN CF TOTAL NUMBER OF PUPILS,,  
PROVIDED TRANSPORTATION DURING 1949-50^^
County Bus I n d i v i d u a l I s o l a t e d
Elem, iÎ . S . Elem, H .S . Elem. H .S . T o t a l
p e t r o l e u m 48 3 51
P h i l l i p s 54 43 187 84 35 393
P o n d e ra 214 74 100 61 2 451
Powder
R i v e r 70 23 33 12 138
P o w e l l 140 79 35 3 54 46 357
P r a r i e 43 12 37 31 32 155
R a v a l l i 1 ,2 5 2 427 24 3 1 ,7 0 6
R i c h l a n d 213 103 169 29 12 526
R o o s e v e l t 364 77 104 53 9 2 609
Rosebud 200 82 93 41 16 4 436
S a n d e r s 553 205 34 10 3 6 811
S h e r i d a n 76 42 94 77 74 54 417
S i l v e r
Bow 126 49 11 8 11 1 196
S t i l l ­
w a t e r 173 65 79 71 14 402
Sweet
G ra s s 21 39 70 34 164
T e to n 369 203 133 13 62 2 782
T o a ie 116 52 102 5 6 281
T r e a s u r e 64 31 15 3 3 6 122
V a l l e y 340 211 214 95 6 866
W h ea t lan d 31 47 30 7 4 119
Wibaux 24 13 35 56 18 109
Y el low ­
s t o n e 1 ,4 0 4 516 67 29 21 14 2 .0 5 1
T o t a l s  1 3 ,5 2 5  5 , 354 i , È 6 5 2 ,3 2 9 27 ,780
T o t a l  P u p i l s  ———— Bus mm 1 9 ,4 7 9
I n d i v i d u a l  - — 6 ,592
I s o l a t e d   1 ,771
11 K, W, B e r g a n ,  "Annual R e p o r t  f o r  1949-50 ,  
D i v i s i o n  o f  S c ho o l  T r a n s p o r t a t i o n ,  Department  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ” , p p .  8 - 9 .
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School  t r a n s p o r t a t i o n  i n  Montana i s  grousing 
r a p i d l y  and TABLE VI,  page  39 ,  g i v e s  an o v e r a l l  p i c t u r e  
o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  f o r  1 9 4 9 -5 0 .  With  th e  
i n c r e a s i n g  demand on s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n ,  K, W, B ergan  
s t a t e d .
G e n e r a l l y  i t  c a n  he c o n c lu d ed  t h a t  t h e  sc h o o l  
d i s t r i c t s  c a n n o t  be e x p e c te d  t o  assume f u l l  r e s ­
p o n s i b i l i t y  f o r  a l l  t h e  v a r i o u s  c o s t s  o f  t r a n s ­
p o r t a t i o n  i n  a l l  i t s  r a m i f i c a t i o n s .  P a r e n t s  
must, assume some o f  t h e  o b l i g a t i o n s  and 
r e s p o n s i b i l i t i e s  w h ich  a r i s e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  Some o f  t h e  
demands p l a c e d  upon  s c h o o l s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  
a r e  u n r e a s o n a b l e  and e x c e s s i v e  and e n t i r e l y  
o u t s i d e  th e  sco p e  o f  t h e  l a w . l ^
The g ro w th  o f  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  i s  a means 
o f  p r o v i d i n g  e q u a l  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y .  The 
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  p rog ram  i s  
d i f f i c u l t  and  t h e  S t a t e  D epar tm en t  of P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
t h r o u g h  t h e  o f f i c e  o f  s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i s  
a t t e m p t i n g  t o  s e t  up an  e f f i c i e n t  p ro g ra m .  Schoo l  
t r a n s p o r t a t i o n  i s  becoming more i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  
s c h o o l  p o p u l a t i o n  h as  become more s p a r s e  and f a c i l i t i e s  
have  become more c e n t r a l i z e d .  By a n a l y z i n g  t h e  
t r em en d o u s  i n c r e a s e  i n  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  and t h e  number 
o f  c h i l d r e n  r e c e i v i n g  t r a n s p o r t a t i o n  t h i s  s e r v i c e  i s  due 
t o  grow i n  i m p o r t a n c e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a s t a t e  l i k e  
M ontana ,  where t h e  movement f rom  r u r a l  a r e a s  t o  u r b a n  
a r e a s  h a s  been  so  d e f i n i t e .
l 2  I b i d . . p p , 2 4 - 2 5 .
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TABLE VI 
SUMMARY OF TRANSPORTATION COSTS 13
P r i v a t e
Owned
C o n t r a c t
B u sses
Schoo l
D i s t r i c t
Owned
B usses
Comnion 
C a r r i e r s  
C o n t r a c t i n g  
To T r a n s ­
p o r t  
School  
C h i l d r e n
Total ïïuaiber
o f  B u sses 431 196 26
T o ta l  Bus
M i le s 3 , 4 1 0 , 9 8 8 1 ,8 3 7 ,0 6 2 151 ,0 18
T o t a l  P u p i l
M i le s 2 0 ,8 4 4 ,6 7 5 7 ,7 2 9 ,2 9 0 973 ,1 74
T o t a l  Cost # 94 5 ,53 6 #44 1 ,4 3 3 # 5 0 ,6 6 3
C o s t  P e r
Bus Mile # .2 8 a .24 # .34
C o s t  P e r
P u p i l  Mile # .04 a .03 4 .05
T o t a l  Number
of  P u p i l s
T r a n s p o r t e d
On These
Busses  :
E le m e n ta r y 8 ,2 1 5 4 ,0 6 8 1 ,2 4 7
High School 3 ,8 9 5 1 ,6 3 8 421
I n d i v i d u a l Paym ents I n c r e a s e d
I n  L ie u  of T r a n s p o r ­
T r a n s p o r t a t i o n t a t i o n  Due
To I s o l a t i o n
T o t a l  Number
o f  P u p i l s
E le m e n ta ry 4 ,2 0 2 1 ,3 7 2
High School 2 ,2 2 6 400
T o ta l  P u p i l  Mil es  2 4 ,4 2 6 ,7 2 0 10 , 016 ,280
T o t a l  Cost * 3 4 3 ,7 2 6 .1 0 *249 ,0 5 2 .1 0
C os t  P e r  P u p i l
P e r  Day 4 .30 # .78
13 K. V/, Bergan, "Annual Report f o r  1949-50, 
D iv is ion  of School T ra n s p o r t a t i o n ,  Department of P u b l ic  
I n s t r u c t i o n " ,  p . 24.
CiiAPTER IV
HILL COUNTY SCHOOL TRANSPORTATION COSTS
D uring  th e  1949-50 s c h o o l  t e r m ,  434 H i l l  County 
c h i l d r e n  r e c e i v e d  t r a n s p o r t a t i o n  of  one o f  t h e  t h r e e  
t y p e s  — b u s ,  i n d i v i d u a l ,  o r  i s o l a t e d .  T h is  was 2B 
p e r  c e n t  o f  t ^ e  number of  c h i l d r e n  e n r o l l e d  i n  th e  
p u b l i c  s c h o o l s  i n  H i l l  County d u r i n g  t h a t  y e a r .
Over one h a l f  o f  H i l l  C o u n t y ' s  14 ,281 p e r s o n s  i s  
c e n t e r e d  i n  H a v re ,  w h i l e  a b o u t  1 ,5 0 0  p e r s o n s  a r e  l o c a t e d  
i n  t h e  towns o f  Box E l d e r ,  K r e m l in ,  G i l d f o r d ,  Rudyard ,  
and I n v e r n e s s .  A g l a n c e  a t  MAP I I I ,  page  64,  which shows 
t h e  l o c a t i o n  o f  e a c h  c h i l d  r e c e i v i n g  i n d i v i d u a l  and 
i s o l a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  p a y m e n ts ,  makes e v i d e n t  th e  f a c t  
t h a t  H i l l  C o u n t y ' s  r u r a l  p o p u l a t i o n  i s  s p a r s e .  I n  o r d e r  
t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  may r e c e i v e  a good e d u c a t i o n ,  many 
p a r e n t s  have p u r c h a s e d  homes i n  town.  T h is  f a c t o r  has  
a l s o  h e lp e d  t o  a l l e v i a t e  t h e  p ro b le m  o f  t r a n s p o r t i n g  
th e  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  d u r i n g  s e v e r e  w i n t e r  w e a t h e r ,  
o ve r  ro u g h  r o a d s ,  and  a ro u n d  r i v e r  o r  m o u n ta in  b a r r i e r s .
The f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  sc h o o l  
b u s s e s  and s c h o o l  bus  d r i v e r s  was o b t a i n e d  from the  
d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t s  and s c h o o l  d i s t r i c t  c l e r k s .
The a u t h o r  t r a v e l l e d  on th e  bus r o u t e s  and was a b l e  t o  
o b t a i n  i n f o r m a t i o n  on r o a d  c o n d i t i o n s ,  d r i v e r s '  r e a c t i o n s ,  
l e n g t h  of  t im e  t h e  y o u n g s t e r s  were on th e  b u s ,  and some
4 1
of  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  which th e  c h i l d r e n  were r e a l i z i n g  
th e  o p p o r t u n i t i e s  o f  e d u c a t i o n .  The bus r o u t e s  were 
on f i l e  i n  th e  o f f i c e  o f  t h e  co u n ty  s u p e r i n t e n d e n t ,
TABLES V I I ,  V I I I ,  IX, X I I ,  and X I I I ,  on pages  55 ,  56 ,  5 7 ,  
71 ,  and 72 ,  were com pi led  from  t h e  f i r s t  and  second  sem­
e s t e r  t r a n s p o r t a t i o n  su m m a r ie s , w hich  l i s t e d  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t ,  number o f  p u p i l s  r e c e i v i n g  p a y m e n ts ,  a t t e n d a n c e ,  
and  t o t a l  c o s t .  They were  o b t a i n e d  f rom  th e  o f f i c e s  o f  
t h e  H i l l  County  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  and t h e  s t a t e  
s u p e r v i s o r  o f  t r a n s p o r t a t i o n .  U s in g  th e  number of  p u p i l s  
r e c e i v i n g  payments  and t h e  t o t a l  c o s t ,  t h e  a u t h o r  f i g u r e d  
th e  c o s t  p e r  p u p i l  p e r  bus m i l e  i n  t h e  bus  t r a n s p o r ­
t a t i o n  summary and th e  c o s t  p e r  p u p i l  i n  th e  i n d i v i d u a l  
and  i s o l a t e d  su m m ar ie s .  A d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o s t  p e r  
p u p i l  h e l p e d  i n  a n a l y z i n g  t h e  o v e r a l l  t r a n s p o r t a t i o n  
c o s t s ,
A -  BUS 'TRANSPORTATION SIX REGULAR ROUTES
F o u r  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  H i l l  County — H av re ,  
Hingharn, I n v e r n e s s ,  and  R udy a rd ,  o p e r a t e d  s c h o o l  bus 
r o u t e s  i n  1 9 4 9 - 5 0 ,  Look ing  a t  e a c h  r o u t e  a s  t o  the  
r o a d  c o n d i t i o n s ,  s i z e  o f  b u s ,  l e n g t h  o f  r o u t e ,  and t h e  
number of  p a s s e n g e r s  makes i t  e a s i e r  t o  a n a ly z e  some 
of  t h e  p ro b le m s  t h a t  t h e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  must f a c e  
i n  t h e s e  d i s t r i c t s .
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1 -  Havre Bus R o u te s
H av re ,  B ch co l  D i s t r i c t  # 1 6 ,  o p e r a t e s  two s c h o o l  
bus r o u t e s .  The w es t  Havre r o u t e ,  which  i s  shown on 
FIGURE I I I ,  page  42 ,  c o v e r s  14 m i l e s  o f  o i l e d  ro a d  and 
5 1 /2  m i l e s  o f  m a i n t a i n e d  h i g h  g ra d e d  r o a d .  The bus  i n  
o p e r a t i o n  was i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n  — th e  d r i v e r ' s  
o n ly  r e a c t i o n  was a  c o m p l a i n t  r e g a r d i n g  t h e  h a r d n e s s  o f  
h i s  s e a t .  Most o f  t h e  c h i l d r e n  g e t  on th e  bus a t  F o r t  
A s s i n i b o i n e ,  th o u g h  t h e  bus does  p i c k  up th e  c h i l d r e n  
l i v i n g  i n  H ig h la n d  P a r k  who a r e  a t t e n d i n g  th e  f i r s t ,  
s e c o n d ,  o r  t h i r d  g r a d e s .  The s c h o o l  d i s t r i c t  does n o t  
r e c e i v e  r e im b u rs e m e n t  f o r  t r a n s p o r t i n g  th e  c h i l d r e n  
f rom  H ig h la n d  P a r k  a s  t h e y  a r e  w i t h i n  th e  t h r e e  m i le  
l i m i t  s e t  by t h e  s t a t e  l a w .  The s c h o o l  d i s t r i c t  t r u s t e e s  
s t a t e d  t h a t  t h e  d i s t a n c e  from  H ig h la n d  P a r k  t o  the  
n e a r e s t  s c h o o l  i s  t o o  f a r  f o r  t h e  younger  c h i l d r e n  t o  
w a lk ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  s e v e r e  w i n t e r  w e a t h e r ,  so  
t h e  bus  p i c k s  up th e  c h i l d r e n  on th e  way t o  th e  s c h o o l s  
i n  th e  morning and r e t u r n s  them a f t e r  s c h o o l .
The s o u t h  Havre  r o u t e ,  which  i s  shown on FIGURE 
IV, page  4 5 ,  c o v e r s  9 1 /2  m i l e s  o f  w e l l  m a i n t a i n e d  g r a v e l  
r o a d .  The Havre s c h o o l  d i s t r i c t  t r u s t e e s  a r e  c o n s i d e r i n g  
d i s c o n t i n u i n g  t h i s  r o u t e  a s  a l l  b u t  one of  t h e  f a m i l i e s
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a r e  p u r c h a s i n g  homes i n  H a v re ,  The b u s ,  as  t h e  p i c t u r e  
shows, i s  a s t r e t c h - o u t  ty p e  o f  bus and t h e  a u t h o r  
c o n s i d e r s  i t  a s  t h e  most  c o m f o r t a b l e  r i d i n g  schoo l  bus 
i n  H i l l  County f o r  b o t h  t h e  p u p i l s  and  th e  d r i v e r .  T h is  
i s  b e ca u se  i t  i s  c o n s t r u c t e d  l i k e  an  a u t o m o b i l e  e x c e p t  
f o r  l e n g t h .
The Havre  s c h o o l  d i s t r i c t  keeps  i t s  b u s s e s  i n  
good o p e r a t i n g  c o n d i t i o n  by h i r i n g  a p e r s o n  t o  make 
n e c e s s a r y  r e p a i r s .  The t r a d e  t r a i n i n g  i n s t r u c t o r  h a s  
b een  h i r e d  a s  he  i s  a v a i l a b l e  t o  make a c o n t i n u a l  check  
on t h e  b u s s e s ,
2 -  Hingham Bus R o u te
Hingham, Schoo l  D i s t r i c t  # 2 4 ,  h a s  b e e n  o p e r a t i n g  
a s c h o o l  bus  s e r v i c e  f o r  two y e a r s  b u t  i t s  v a lu e  h a s  
b e en  p ro v en  as  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  o p e r a t i o n  t h e  
r o u t e  was e x t e n d e d  and d u r i n g  th e  p a s t  y e a r  more r e q u e s t s  
h ave  been  made t o  add s e v e r a l  more m i l e s  t o  th e  r o u t e .  
D ur ing  t h e  f i r s t  y e a r ,  t h e  Hingham s c h o o l  d i s t r i c t  u sed  
a 1946 F o rd  p a n e l  t y p e  b u t ,  a f t e r  one y e a r  o f  s u c c e s s f u l  
o p e r a t i o n ,  t h e  d i s t r i c t  p u r c h a s e d  th e  bus p i c t u r e d  on 
page 4 7 ,
The Hingham bus r o u t e ,  shown on FIDURE 7 ,  page  4 7 ,  
c o v e r s  15 m i l e s  of  d i r t  r o a d .  Most of  t h e  r o u t e  i s  on
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a h ig h  g r a d e d  r o a d  which i s  i n  need  o f  b e t t e r  m a in te n a n c e  
P a r t  o f  th e  r o u t e  goes  over  a s t r e t c h  o f  r o a d  which 
has  n o t  been m a i n t a i n e d  f o r  so  l o n g  t h a t  now a l l  t h a t  
r e m a in s  a r e  t h e  two a u to m o b i l e  t r a c k s .  J a c k  H e n d r i c k s o n ,  
Hingham d r i v e r ,  commented t h a t  one o f  h i s  s u g g e s t i o n s  
would be t h a t  t h e  c o u n ty  c o m m iss io n e rs  keep  snow p low s  
i n  a r e a s  s e r v e d  by s c h o o l  b u s s e s  and have them r e a d y  f o r  
o p e r a t i o n  d u r i n g  t h e  w i n t e r  months when snow o f t e n  b l o c k s  
t h e  r o a d .  He s t a t e d  t h a t  one day he s h o v e l l e d  from 
8 :3 0  A.M. t o  1 0 :3 0  A.M. t o  g e t  t h e  bus  o u t  o f  a s n o w d r i f t  
and a s  he f i n i s h e d  t h e  snow plow a p p e a r e d  on t h e  s c e n e .  
His  g r i p e  was t h a t  th e  o p e r a t o r  o f  t h e  snow plow knew 
th e  r o a d  c o n d i t i o n s  b u t  was t o o  i n d e p e n d e n t  and d id  n o t  
seem t o  c a r e  i f  t h e  bus  d r i v e r s  were  a b l e  t o  make t h e  
r o u t e  or  n o t .
The Hingham sc h o o l  bus  i s  m a i n t a i n e d  a t  t h e  
l o c a l  g a r a g e .
3 -  I n v e r n e s s  Bus R o u te s
I n v e r n e s s ,  S c h o o l  D i s t r i c t  # 2 8 ,  has  been p r o v i d i n g  
s c h o o l  bus  s e r v i c e  s i n c e  1935 .  (Hie d i s t r i c t  o p e r a t e s  
two s c h o o l  b u s s e s  and i s  p l a n n i n g  t o  e x te n d  th e  r o u t e s .  
The n o r t h  r o u t e ,  FIGURE V I ,  page  4 9 ,  c o v e r s  16 m i l e s  
o f  g r a d e d  r o a d  which i s  u s u a l l y  i n  n e ed  of  a good 
m a in t e n a n c e  j o b .  D u r in g  t h e  s p r i n g  m onths  a f t e r  th e
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in  operation, during 1945-00.
This bus ves purchased in  1950.)
(This inform ation p e r ta in s  to 
the fo rd  panel type bus in  
operation  in  1949-50)
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t h a w in g  s e a s o n  th e  r o a d s  a r e  v e ry  ro u g h  an d  a r e  o f t e n  
washed o u t  i n  some p l a c e s .  Dean McFadden, d r i v e r  on 
t h i s  r o u t e ,  k e ep s  h i s  a u to m o b i l e  i n  I n v e r n e s s  and  when 
he c o m p le te s  t h e  r o u t e  I n  t h e  m orn ing ,  l e a v e s  th e  bus 
i n  I n v e r n e s s  and d r i v e s  h i s  a u t o m o b i l e  home so  t h a t  he 
i s  a b l e  t o  take care of h i s  farm . I n  th e  a f t e r n o o n  
he r e t u r n s  to  Inverness in  the a u to m o b i le  and th e n  
c o m p l e t e s  h is  bus ro u te . T h is  p r o c e d u r e  s a v e s  wear 
on t h e  hue and makes the bus r o u t e  o p e r a t i o n  more e f f i c i e n t  
The s c h o o l  d i s t r i c t  t r u s t e e s  have  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  f a c t  t h a t  th e  d r i v e r  u s e s  h i s  a u to m o b i le  an d  t h e r e f o r e  
i n c l u d e  t h a t  i n  h i s  s a l a r y .
The o t h e r  I n v e r n e s s  s c h o o l  bus r o u t e  i s  o p e r a t e d  
on a b o u t  t h e  same p l a n  a s  t h e  n o r t h  bus  r o u t e ,  Jo e  
S w e i t z e r ,  who r e p l a c e d  Emery Adams as  d r i v e r ,  k eep s  
h i s  a u to m o b i l e  i n  I n v e r n e s s  a s  does Mr, McFadden, T h is  
r o u t e ,  FIGURE V I I ,  p a g e  51 ,  c o v e r s  n i n e  m i l e s  o f  g r a d e d  
r o a d  w h ich  i s  o f t e n  i n  n e ed  of  m a i n t e n a n c e .  T h i s  sc h o o l  
bus  i s  a l s o  u sed  i n  m ak ing  t h e  a f t e r n o o n  t r i p  t o  R u dy a rd ,  
t r a n s p o r t i n g  two I n v e r n e s s  c h i l d r e n  home. S in c e  th e  
I n v e r n e s s  High Schoo l  was d i s c o n t i n u e d ,  m os t  t o  t h e  
c h i l d r e n  have been a t t e n d i n g  J o p l i n  High School  i n  
L i b e r t y  County ,  b u t  two o f  t h e  h i g h  scho o l  s t u d e n t s  
d e c i d e d  t o  a t t e n d  Rudyard H igh  S c h o o l ,  The s c h o o l  
d i s t r i c t  t r u s t e e s  o f  t h e  I n v e r n e s s  and Rudyard  d i s t r i c t s
49
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met and d e c i d e d  t h a t  t h e  Rudyard  bus would make the  
morning t r i p  and an I n v e r n e s s  bus would  make th e  a f t e r n o o n  
t r i p .  T h is  p r o c e d u r e  o f  t r a n s p o r t i n g  two h i g h  schoo l  
s t u d e n t s  by bus f rom  I n v e r n e s s  t o  Hudyard has  been v e ry  
c o s t l y  b u t  w i t h  th e  c l o s i n g  o f  t h e  I n v e r n e s s  High 
S c h o o l ,  t h e  s c h o o l  t r u s t e e s  a g r e e d  t o  p r o v i d e  bus s e r v i c e  
t o  Rudyard  f o r  s t u d e n t s  who d e s i r e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  
e d u c a t i o n  a t  R udyard  High S c h o o l .  The d i s t a n c e  from 
I n v e r n e s s  t o  Rudyard  i s  s i x  m i l e s  and i s  o i l e d  h ig h w ay .
The I n v e r n e s s  b u s s e s  a r e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  l o c a l  
g a r a g e .  M a in te n a n c e  c o s t s  f o r  t h i s  d i s t r i c t  have been  
h ig h  and c o u ld  be r e d u c e d  some by t h e  b e t t e r  m a in te n a n c e  
of  t h e  r o a d s  which  would be a r e d u c t i o n  i n  such  c o s t s  
as  w e ld in g  and t h e  t i r e s  would l a s t  l o n g e r .
4 -  Rudyard  Bus Route
R ud y a rd ,  S c h o o l  D i s t r i c t  # 2 6 ,  h a s  s u c c e s s f u l l y  
o p e r a t e d  a s c h o o l  bus s e r v i c e  f o r  two y e a r s .  The Rudyard 
s c h o o l  bus r o u t e ,  FIG-UHB V I I I ,  page  53 ,  c o v e r s  13 m i l e s  
of  w e l l  m a i n t a i n e d  h i g h  g r a d e d  g r a v e l  r o a d .  T h is  ro ad  
i s  one o f  th e  b e s t  i n  K i l l  County e x c e p t  f o r  t h e  o i l e d  
h ig h w a y s .  T h is  r o u t e  i s  th e  b e s t  one i n  w e s t e r n  H i l l  
C oun ty .  P a r e n t s ,  l i v i n g  n o r t h  o f  H udyard ,  r e q u e s t e d  
an e x t e n s i o n  of  t h e  r o u t e  a f t e r  t h e  f i r s t  y e a r  of o o e r a t l o n
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and t h i s  s p r in g  the Hudyard school t r u s t e e s  ordered 
a l a r g e r  bus f o r  t h i s  ro u te  so t h a t  i t  can be extended 
about f i v e  m i le s .  The most c o s t ly  f e a t u r e  of the  school 
bus s e r v i c e  in  the Hudyard d i s t r i c t  i s  the s ix  mile 
t r i p  t o  In v e rn ess  and back each morning when the 
passenger  load  i s  only two h igh  school s t u d e n t s .
The Rudyard school bus i s  mainta ined  a t  the 
lo c a l  g a ra g e s ,
B -  SUMMARY OF REGUI AR BUS RCUTuS
TABLE V I I , page 55, was compiled to  give an o v e r a l l  
view of the  s ix  r e g u la r  school busses in  o p e ra t io n  In 
H i l l  County and a comparison of the  bus and bus d r iv e r  
in fo rm a t io n .  An a n a ly s i s  of TABLE VII shows the  fo l low ing  
average bus d r i v e r ' s  age — 32 y e a r s ,  average sa la ry  - -  
<#1069, average yea rs  of d r iv in g  exper ience  — 19 y e a rs ,  
and average  years  of bus d r iv in g  exper ience  - -  2 y e a r s .
The recency of the  years  in  which the bus d r iv e r s  took 
the d r iv in g  t e s t s  i s  a r e s u l t  of the  s t a t e  law now 
r e q u i r i n g  a c h a u f f e r ' s  l i c e n s e  f o r  bus d r iv e r s  which 
may be ob ta ined  i f  the  d r iv in g  t e s t  i s  passed .  The even 
s p l i t  between te a c h e rs  and fa rm ers  as bus d r iv e r s  shows 
t h a t  the  persons in  th e se  two types  of work are  a v a i l a b l e  
f o r  bus d r iv in g  as t h e i r  hours may be arranged  to  meet
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Cost o f Operation
————V——————— ^SOO
Ualntenance — —  Nona 
Insurance —————— ^^3
D epreciation  -------  >425
Bus In Operation  
Make —— ———————C h e  vr o—
l e t
S eating  
Capacity - - - - -  24
Age of Bus New
O riginal Cost -  >3746 
L ia b il i t y  
Insurance - — -  > 1 0 ,0 0 0 -
>3 0 ,0 0 0
Bus Driver Information
Name — Donald Aspevig
Age - - - - - - - -  24 years
Salary  ----- >1521
Tears of
Driving
Experience- 15 years 
Years of
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Driving
Experience- None 
Year Took
Driver's
T e s t -------- 1948
Other
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the necessary  bus schedu le .  The Rudyard school d i s t r i c t  
r e c e iv e s  b ids  f o r  bus d r iv in g  which a re  h ig h e r  in  p ro ­
p o r t i o n  to  I n v e r n e s s ’ s b id s .  During the  f i r s t  two yea rs  
only one person  b id  fo r  the  Rudyard job.
In  H i l l  County the  average school bus ro u te  was 
31 1/2 miles in  le n g th ;  average  fu e l  and maintenance, 
f667; average in su ran ce ,  ^171; average bus d e p r e c i a t i o n ,  
^418; and average o r ig in a l  c o s t ,  ^3247. The f u e l  and 
maintenance c o s t s  vary w i th  the  s iz e  of the bus and the 
type of ro a d s .  Havre’ s h ighe r  in su rance  r a t e s  inc lude  
the  co s ts  f o r  l i a b i l i t y  in s u ra n c e .  The r a t e s  s e t  fo r  
d e p r e c i a t i o n  are  comparable except f o r  the  Hingham bus 
which was o lde r  and i t  did not have a purchase p r i c e  in
comparison w ith  tne o the r  b u s se s .  The ages of the busses
shows t h a t  th e re  i s  a d e f i n i t e  i n t e r e s t  in  bus s e r v i c e .
An a n a ly s i s  of the  H i l l  County c o s t s  of bus
t r a n s p o r t a t i o n  i s  p o s s i b l e  by using the t r a n s p o r t a t i o n  
summaries f o r  1949-50. These da ta  are  l i s t e d  in  TABLE 
V I I I ,  page 56. All of the bus rou tes  have a cost  per 
pu p i l  per  bus mile of p .01 or 4 .02 except f o r  the  t r i p  
t h a t  the  Rudyard bus tak es  to  In v e rn e s s ,  Rudyard l i s t s  
the  In v e rn ess  t r i p  as a s e p a ra te  ro u te  f o r  re im burse­
ment while In v e rn ess  in c lu d es  i t  on one of the  r o u t e s .
TABLE V II
SUMMARY OF BUS DRIVERS 
AND BUS INFORMATION
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I I I I I IV VII
D r i v e r s
Age 30 46 22 34 36 24
S a l a r y  ^600 $360 *600 $1620* 11710* $1521
Y r s , o f  
D r iv in g
I x p e r .  16 21 12 18 21 15
Y r s . o f  
Bus D r i v e .  
E x p e r . 3 2 2 3 1 0
Y ear  Took 
T e s t  1948 1949 1949 1947 1949 1948
O th e r
Work T e a c h e r  T e a c h e r T e a c h e r Farm er  Fa rm er  Farmer
B u ss e s  
D i s t a n c e  o f  
R o u te s  ■
{Both Ways) 39 19 30 32 30 38
F u e l  and 
M ain ,  | 6 1 7 *376 $777 $569 $861 $800
I n s u r a n c e  #375 #300 $125 f  69 $ 73 $ 83
D e p r e c ,  #490 $474 $200 $470 $451 $425
Make o f
Bus Dodge F o rd Ford I n t e r n a ­ I n t e r n a ­ Chevro ­
S e a t i n g  
Cap. 42 15 16
t i o n a l
25
t i o n a l
16
l e t
24
Age 3 3 4 2 New New
O r i g .  Cost
# 4 ,1 0 0 # 3 ,7 9 3 $ 1 ,6 0 0 $ 2 ,5 0 6 $ 3 ,7 3 9 $3 ,746
L i a b i l i t y  
I n s u r .  10 -3 0 10-30 25-30 10-20 20 -40 10-20
* I n c l u d e s  c o s t
* I  -  Havre  Wee
o f  a u to m o b i l e  o p e r a t i o n  
t  Route  IV -  I n v e r n e s s N o r th  Route
I I  -  l iavre  S o u th  R oute V - I n v e r n e s s E a s t  Wes t  Route
I I I -  Hingham Route VI - Rudyard Route
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TABLE V I I I  
SUàSORY OF SCHOOL BUS COSTS
D i s t r i c t No. o f  M i l e s  
P u p i l s
Cost  C os t  P e r  C os t  P e r  
Mile  P u p i l  
. , P e r  Bus ( R e im b u r - g i i e
s e m e n t )
( F i r s t  S e m e s te r )
ÿ l 6 - H a v r e 19 3393 # 6 7 8 .9 0 $ ,20 # .01
ÿ l6 - H a v r e 14 3219 643 .80 .20 .01
^24-Hingham 11 4264 8 5 2 ,8 0 ,20 .02
^26-R u d yard 22 4980 9 9 6 ,0 0 .20 .01
|2 6 - R u d y a r d 2 1245 2 4 9 .0 0 ,20 .10
f 2 8 - I n v e r n e s s 10 3520 7 0 4 .0 0 .2 0 .01
# E 8 - I n v e r a e s 8 20 3344 668 .8 0 ,20 .01
(Secon d  S e m e s te r )
# 16-H avre 19 3627 # 7 2 5 ,4 0 $ .20 # .01
f l B - H a v r e 14 3441 6 88 ,20 ,20 .01
# 2 4 - 8 1 agham 11 4940 9 88 ,0 0 ,20 .02
f2 6 -R u d y a rd 22 5640 1126 ,00 ,2 0 .01
# 2 6 -B u dy a rd 2 1410 2 8 2 .0 0 .20 .10
| 2 6 - I n v e r n e s s 10 3560 712 ,00 .20 ,02
f 2 8 - I n v e r n e s s 20 3382 6 76 ,4 0 .20 .01
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I n  d é t e r m i n i n g  t h e  sc o p e  of  sc h o o l  bus  t r a n s ­
p o r t a t i o n  i n  K i l l  C o u n ty ,  TABLE IX %as com pi led  t o  
show t h e  e x t e n t  o f  t h i s  s e r v i c e  i n  th e  f o u r  d i s t r i c t s .
TABLE IX
pm  CmT OF PUPILS t r a v e x i k g  on 
BUSSES IN EACH DISTRICT
D i s t r i c t No, o f  
C h i l d r e n  
A t t e n d i n g  
School
No. of 
C h i l d r e n  
R id in g  
B u sses
p e r  Cent
^ 1 6 - S a v r e  1446
^84-Hingham 79
^ 2 6 -R u d y a rd  115
f E 8 - I n v e r n e s s  75
36"
11
24
30
- T ?
1 3 .9
2 0 .9  
4 0 .0
The I n v e r n e s s  s c h o o l  d i s t r i c t  t r u s t e e s  have  expanded 
t h e  bus  s e r v i c e  i n  t h a t  d i s t r i c t  a s  a means of main­
t a i n i n g  e n r o l l m e n t .  The 40 p e r  c e n t  r i d i n g  b u s s e s  i n  
t h i s  d i s t r i c t  shows t h e  dev e lo p m e n t  of  t h i s  s e r v i c e .  
Jiiany f a m i l i e s  i n  t h i s  d i s t r i c t  would move t o  Havre  o r  
G r e a t  F a l l s  r a t h e r  t h a n  f a c e  t h e  p r o b le m  of  t r a n s ­
p o r t i n g  t h e i r  c h i l d r e n  t o  s c h o o l .
MAP I I ,  page  58 ,  shows t h e  s c h o o l  bus  r o u t e s  and 
a l s o  t h e  ty p e  of  r o a d s .  The r o a d  i n f o r m a t i o n  was t a k e n  
f ro m  a map drawn by t h e  H i l l  County  s u r v e y o r .
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C -  SCHCCL BUS COSTS, BUS SAFETY, EXTENSION 
OF BUS ROUTES, AND LENGTH TI&IE PUPILS 
BIDE BUSSES
One of  t h e  m ain  p ro b lem s  i n  s c h o o l  bus t r a n s p o r t a t i o n  
I s  t h e  o r i g i n a l  c o s t  o f  t h e  b u s .  The s t a t e  law now
p r o v i d e s  t h a t  a bus d e p r e c i a t i o n  s e c t i o n  may be s e t  up i n
t h e  b u d g e t  so  t h a t  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  may p l a c e  money 
i n  a fu n d  w hich  w i l l  be u s e d  t o  r e p l a c e  t h e  bus a f t e r  
a number o f  y e a r s ,  u s u a l l y  s e t  a t  a b o u t  e i g h t  y e a r s .
Some s t a t e s  and c o u n t i e s  a r e  t r y i n g  a method of  c e n t r a l ­
i z e d  s c h o o l  b u s  p u r c h a s i n g  a s  a means o f  making  th e
p rog ram  more e c o n o m ic a l .  H i l l  County s c h o o l  d i s t r i c t s  
may be a b l e  t o  r e d u c e  c o s t s  i f  t h e  c o u n ty  o r  s t a t e  had  
a c e n t r a l i z e d  bus p u r c h a s i n g  a g e n c y .  L o c a l  d e a l e r s ,  
who a r e  now s e l l i n g  t h e  b u s s e s ,  cou ld  s t i l l  h a n d le  t h e  
s a l e s  u n d e r  a c e n t r a l i z e d  p ro g ram .
S a f e t y  i s  one o f  t h e  most i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  
s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  and a t  t h e  p r e s e n t  t im e  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t s  do n o t  r e c e i v e  r e im b u rse m e n t  payments  i f  
t h e  b u s s e s  do n o t  p a s s  th e  i n s p e c t i o n  made by t h e  s t a t e  
highway p a t r o l .  B r a k e s ,  l i g h t s ,  and o t h e r  equ ipm ent  
n e ed  c a r e f u l  a t t e n t i o n  and i f  th e  i n s p e c t i o n s  were made 
t w i c e  a y e a r ,  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  and bus d r i v e r s  
would be more a l e r t  t o  t h e  n e ed  of  p r o p e r  m a i n t e n a n c e .
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I f  the  patrolman in s p e c t s  the  bus in  the  e a r l y  p a r t  of 
the  school year  and i t  p a s se s  i n s p e c t i o n ,  too o f ten  
t h e r e  i s  a tendency to  ignore  some of th e  d e f e c t s  which 
occur dur ing  the  y e a r ,  and they  a re  not r e p a i r e d  u n t i l  
the  next annual i n s p e c t i o n .  I f  th e re  was a semiannual 
in s p e c t i o n  and no advance n o t i c e ,  th e re  would be an 
in c re a s e  in  the s a f e t y  of the  c h i ld r e n  r i d i n g  the  busses 
The busses  in  H i l l  County passed  the  i n s p e c t i o n  program 
s e t  up by the s t a t e  highway p a t r o l .
A f te r  t r a v e l i n g  the bus r o u t e s ,  the  a u th o r  could 
see s e v e r a l  p o s s i b i l i t i e s  of expansion of bus ro u te s  
which would r e s u l t  i n  b e t t e r  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s  and 
a r e d u c t io n  i n  c o s t s .  In  the  a r e a s  of Rudyard and 
Hingham, two r u r a l  schoo ls  could be c losed  and the 
c h i ld r e n  t r a n s p o r t e d  t o  the  town s c h o o ls .  The Rudyard 
bus ro u te  could be extended about f i v e  miles n o r th  and 
the  c h i ld r e n  a t t e n d in g  the  Creana school could  r id e  the  
Hudyard bus.  The Hingham school bus goes one mile from 
the  Mariner school and a l l  of the  p u p i l s  a t t e n d i n g  t h i s  
school  c ro ss  the  road  on which the  Hingham bus t r a v e l s .  
There a re  about ten  c h i ld re n  a t t e n d i n g  each of these  
r u r a l  schoo ls  and such a program would r e q u i r e  l a r g e r  
busses  than  a re  now in  o p e ra t io n ,  but through a j o i n t  
d i s t r i c t  arrangement t h i s  could be p ro p e r ly  hand led .
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The e l i m i n a t i o n  of the  Creana and Mariner schools would 
reduce the  expense f o r  th e se  d i s t r i c t s  and the  town 
schools  would prov ide  b e t t e r  school f a c i l i t i e s  fo r  the 
c h i l d r e n .
On th e  days t h a t  the  au tho r  t r a v e le d  on the 
b u sse s ,  the  lo n g e s t  any c h i l d r e n  rode the busses  was 
f o r t y  m in u te s .  Sometimes dur ing  the severe  w in te r  
weather  and days when th e r e  has been r a i n ,  the c h i ld re n  
may r i d e  fo r  lo n g e r  p e r io d s  but t h i s  was seldom more 
than an hour .  The s t a t e  l e g i s l a t u r e  has cons idered  the 
time f a c t o r  as i s  shown by school l e g i s l a t i o n .  The 
School Laws of the  S t a t e  Cf Montana, 1949, under Chapter  
152, T ra n s p o r ta t i o n ,  S ec t io n  7 (h) s t a t e s :
ÎÎO c h i ld  a t t e n d i n g  p u b l ic  e lem entary  school s h a l l  
be r e q u i r e d  by any school board to  r i d e  a school 
bus ,  under average road c o n d i t io n s ,  more than one 
(1) hour p e r  t r i p  of s a id  c h i ld  in  s a id  school bus,  
w i thou t  the consent of the  c h i l d ' s  p a r e n t s  or 
g u a r d i a n .1
D -  RCCKY BOY AGmCY BUS ROUTE
Another school bus bes ides  those a t  Havre, 
Hingham, In v e rn e s s ,  and Rudyard, i s  a l s o  in  o p e ra t io n  
bu t  th e  f in a n c in g  i s  under a d i f f e r e n t  arrangement and 
i t  i s  no t  c o n t r o l l e d  by any school d i s t r i c t .  This
1 School Laws of the  S ta te  Cf Montana, 1949,
0 .5 0 .
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example ia  i«te9#àti4g vas i t  'ftliovtf be# a greup ef 
people th^e^gb^ the It own in it ia t iv e  are aible te  s ë lte  
aa % Important problem ^  eâueating their eblldrea.
TheLWblt# ohtldpen .reeiiln g  a t the Boeîty Boy 
la^lam igOAcy are enable to  attend the gdverament aeheela  
so they are êmroM ad la  the Box Bldep aeboel*  ̂
agency la  iso la ted  In the southwest corner of Havre 
School D istr ic t j l̂6 and the best road Is to Box Elder 
so the Golberg^jOverdieTy Jdlan^ and Grawfor^ fam ilies  
reneive trameportation payoents!  ̂ on the basis of the 
iso la ted  schedule asiltsited  .on pages 1^ and 18; %e 
parents have aside brrang^nents with the federal gWern^ 
leant to use one of; xtha govenmsnt. busses and th ey  pay the
V
bus d riv e ras  'M lary , U nited BtE^es Gibverholent^^furn­
ish es  the fu e l  jETnd pays a H  aalntananoe eo sts  « %SWakiae 
1# cam led? jsn th e  hummodfs&l e f f o r ts  atre dads t o  '
th e  bus i n  pa*operc operating  condi tloh« i ir : /.
®ie. ohHteeh of the four fam ilies ride the bus 
to  Box Blder^ and onf the, return tr ip  t o  Boc&y the
b#s picks up the: Indian- ohlldran attending the agency 
sch ools. O n t ; afternoon tr ip  the bus rettü*iîs- the 
Indian children to  th a lr  homes on the: say to  Box Elder 
and then picks up .the children from the agency faad 11 es 
and takes them to Bopky Boy,
TION 0
î
The purpose o f  Ind iv idual tran sp orta tion  pay­
ments i s  to  provide some a ss is ta n c e  to  ru ra l fa m ilie s  
who must transport th e ir  ch ild ren  to  school 4 The 
seheduie i s  l i e  tad on p a ^
TABLE X, page 66, l i s t s  the expenditures by 
d iw ^ ic ts , a s  shjofn by the f i f ' s t  End seoW d semhstW  ' 
tran sp orta tion  summaries^ Im using the ; a v a ila b le  
msirpriftli the ajithor determined the c o s t  per pupil*
The costs: range fpom fo r  one ch ild i in  the
C^jsne d i s t r i c t  to  f  or jope ; ch ild  in  the Bedving
d is t r ic t* ,  In  analyzing  th is  r a n g e »  th ese  must be a
a ce^ lderation; of the : distance, from school and the 
attendance record of the child as payments are made 
oply on the days the child  attends school*
The mizedtindividual transportation costs are 
a&§g .l is te d  on T̂ BUB X; bu$ th i# program was used only 
the f i r s t  semester# This program was more
complicated and made i t  more d if f ic u lt  to make com­
putations so during the second semester i t  was included 
in individual transportation*
F ' -  ISOLA^D TËAÎÉ̂ QETATIC»
Isolated  transportation i s  a program of reimburse­
ment for fam ilies who l iv e  in  such in accessib le  places
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TABLE X
SUMMARY OF INDIVIDUAL TRANSPORTATION
D i s t r i c t  No, of Cost Cost No. of Cost Cost
. P u p i l s  P e r  P u p i l s  P e r
Pup i l  P u p i l
Ùra iEFeïT  -  "TA " 4   T4 T"Tgi;W"il3ÎW
P r a r i e 7 8 3 .1 6 1 1 .8 8 9 118 .32 1 3 .1 5
Shambo 2 63 .0 9 3 1 .5 5 2 66 ,12 3 3 .0 6
Box E lder 13 3 1 5 .2 4 2 4 .2 5 22 542 .31 2 4 .6 4
Havre 61 1 , 9 8 3 , 9 0 3 2 .5 0 78 S , 184 .93 2 8 .0 1
Faber 1 2 2 .8 0 2 2 .8 0 1 2 5 .2 0 2 5 .2 0
Fresno 12 18 3 .09 1 5 .2 6 12 1 83 .80 1 5 .3 2
Kremlin 12 3 8 4 .3 6 3 2 .0 3 16 434 .04 2 7 .1 3
G ild fo rd 6 1 5 8 ,70 2 6 .4 5 8 1 94 .52 2 4 .3 2
Goldstone 3 6 8 .0 4 2 3 .6 8 4 103 .32 2 5 .8 3
Hingham 8 300 .66 3 7 .5 8 9 3 4 8 ,2 3 3 8 .6 9
Rudyard 15 5 0 2 .2 0 3 3 .4 8 21 717,87 3 4 .1 8
In v e rn ess 7 1 3 7 .4 0 1 9 .6 3 10 2 25 .81 2 2 .5 8
Center 3 5 9 .1 0 1 9 .7 0 3 6 0 .4 4 2 0 .2 1
Packer 4 5 0 .8 2 1 2 .7 1 4 5 5 .6 2 1 3 .9 1
MinnaOta 2 2 8 .7 7 1 4 .3 9 2 2 7 .6 0 1 3 .8 0
Mariner 4 8 7 .0 6 2 1 .7 7 4 92 .16 2 3 .0 4
S t .  Joe 1 2 3 .7 0 2 3 .7 0 1 2 6 .7 0 2 6 .7 0
Lakeview 6 9 3 .4 2 15 .57 6 95 .28 1 5 .8 6
Creana 1 2 0 .2 5 2 0 .2 5 1 2 1 ,6 0 2 1 .6 0
M i l l e r  -
Spr ing  Coulee! 8 1 63 .8 6 2 0 .4 8 8 169 .50 2 1 .1 9
Cottonwood 13 264 .6 6 2 0 .3 6 13 2 4 0 .3 0 1 8 .4 8
Redwing 1 5 1 .6 0 5 1 ,6 0 1 55 .2 0 5 5 .2 0
Out-of-County 2 4 5 .18 2 2 .5 9
Mixed -  I n d iv id u a l  ( F i r s t  Semes t e r )
P r id e  of the
P r a r i e 2 f  2 8 .3 8 j l 4 . 1 9
Box E lder 11 1 5 1 .9 2 1 3 .8 1
Havre 7 1 1 8 .5 4 1 6 .93
Kremlin 4 7 2 .8 7 1 8 .2 2
G ild fo rd 2 2 5 .2 5 1 2 .6 3
Goldstone 1 2 2 .1 2 2 2 .1 2
Hingham 1 3 0 .0 6 3 0 .0 6
Rudyard 7 149 .9 3 21 ,42
In v e rn es s 3 7 0 .2 8 2 3 ,4 3
Rathbun 7 1 4 3 ,8 4 2 0 .5 5
Cottonwood 2 3 7 ,1 7 1 8 .5 9
Out-of-County 2 4 8 ,1 6 2 4 .0 8
* ÿ l r s t  Semester Second Semester
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t h a t  t h e y  must  move away f rom  home so  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
may a t t e n d  s c h o o l .  The m oun ta inous  a r e a  i n  t h e  s o u t h ­
e a s t e r n  s e c t i o n  o f  H i l l  County h a s  f o r c e d  many f a m i l i e s  
t o  move t o  town so  t h a t  t h e y  a r e  c l o s e r  t o  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s .  The M i lk  R i v e r  and  t h e  b r e a k s  s u r r o u n d i n g  
i t  i n  some a r e a s  have a l s o  f o r c e d  f a m i l i e s ,  w i t h  s c h o o l -  
age  c h i l d r e n ,  t o  move t o  town.
I s o l a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  p r e s e n t s  a p ro b lem  t o  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  a s  t h i s  p rogram  i s  t h e  most 
d i f f i c u l t  t o  a d m i n i s t e r .  Many p e r s o n s  make c l a im s  f o r  
i s o l a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  s i n c e  i t  i s  
money coming f rom  t a x e s  t h e y  want  a s  much a s  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  r e c e i v e .  The Montana S t a t e  D epar tm en t  o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  s e t  up t h e  s u g g e s t e d  d e g re e  of 
i s o l a t i o n  s c h e d u l e  a s  l i s t e d  on p a g e s  17 and 18 so  
t h a t  s c h o o l  t r u s t e e s  c o u l d  more e a s i l y  d e te r m in e  t h e  
p r o p e r  p a y m e n t s ,
A l l  c l a i m s  f o r  i s o l a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  must be 
acco m p an ied  by a s t a t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  b e in g  
e l i g i b l e  u n d e r  t h i s  p r o g r a m .  Some exam ples  o f  r e a s o n s  
g i v e n  f o r  r e q u e s t i n g  i s o l a t e d  t r a n s p o r t a t i o n  p aym en ts  
were  l o c a t e d  i n  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  f i l e s  i n  t h e  o f f i c e  
o f  t h e  H i l l  County S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  and were 
a s  f o l l o w s ;
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Distance from n e a r e s t  school — 12 m iles  
"C hild ren  have to  a t t e n d  school in  Inverness  
due to  roads impassable most of school y ea r .  
Severa l  bad coulees  to  go through — 34 miles 
to  I n v e r n e s s , ”
Dis tance  from n e a r e s t  school — 6 miles 
"Moved to  Havre so c h i ld  can a t t e n d  school 
during school y e a r .  Roads to  n e a re s t  school 
impassable dur ing  w in te r  months. A dd i t iona l  
expense in c u r r e d  by moving family to  s c h o o l , ”
D is tance  from n e a r e s t  school — 25 miles  
"Live in  i s o l a t e d  mountain d i s t r i c t .  Cannot 
t r a v e l  25 m iles  t o  s c h o o l .  Children  board and 
room in  H avre .”
Two school d i s t r i c t s ,  16 and 19, have made 
a t tem p ts  to  s e t  up i s o l a t i o n  schedu les  which f i t  the 
s i t u a t i o n s  in  t h e i r  a rea  b e t t e r  than does the s t a t e  
suggested  sch ed u le .  An example of t h i s  i s  in  KremTin, 
School D i s t r i c t  #19.  Severa l  f a m i l i e s ,  who were e l i g i b l e  
to  r e c e iv e  t r a n s p o r t a t i o n  payments under the  i s o l a t e d  
sch ed u le ,  were not  s a t i s f i e d  w ith  the s t a t e  proposed 
program sc they he ld  a meeting w ith  the school d i s t r i c t  
t r u s t e e s  and a schedule was s e t  up which was s a t i s f a c t o r y  
f o r  bo th  groups and was given approval by Knute W, Bergan, 
s t a t e  su p e rv iso r  of t r a n s p o r t a t i o n .  The schedule 
as worked out by t h i s  group i s  l i s t e d  on TABLE XI, page 69.
Three school d i s t r i c t s ;  9, 10, and 11, which were 
lo c a te d  no r th  of D i s t r i c t  ^16, were abandoned in  1949 
and were annexed to  the Havre school d i s t r i c t .  The
TABLE XI 
KREMLIN ISCIATED SCHEDULE
Mlles Per  Month
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12 p lu s   t?15.00 f o r  f i r s t  c h i ld
10.00 fo r  second c h i ld
5.00 . .  f o r  t h i r d  c h i ld
7 -  12  #10.00 f o r  f i r s t  ch i ld
10.00 . .  f o r  second c h i ld
5.00 f o r  t h i r d  c h i ld
5 -  7  #10.00 . .  f o r  f i r s t  ch i ld
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t a x p a y e r s  i n  t h e s e  d i s t r i c t s  had v o t e d  i n  f a v o r  o f  a 
h i g h  t r a n s p o r t a t i o n  l e v y  a t  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  e l e c t i o n s  
and th e y  were a f r a i d  t h a t  t h i s  v o te d  money would be u sed  
by Schoo l  D i s t r i c t  #16 a s  a  r e s u l t  of  t h e i r  b e in g  
a nnexed  t o  t h a t  d i s t r i c t .  These  p a t r o n s  f e l t  t h a t  
t h e i r  c o n d i t i o n s  were d e s e r v i n g  of  some ty p e  o f  i n c r e a s e d  
r a t e  so  t h e y  met w i t h  t h e  Havre  s c h o o l  t r u s t e e s  and 
s e t  up a s c h e d u l e  which  a l s o  met w i t h  t h e  a p p r o v a l  of 
K nute  W. B e rg a n .  TABDK X I I ,  page  7 1 ,  l i s t s  t h e  s c h e d u l e ,
TABLE X I I I ,  page  7 2 ,  shows t h e  i s o l a t e d  t r a n s ^  
p o r t a t i o n  c o s t s  a s  t a k e n  J^rcm t h e  f i r s t  and  second  
s e m e s t e r  t r a n s p o r t a t i o n  su m m ar ies .  From t h i s  m a t e r i a l  
t h e  f i g u r i n g  o f  t h e  c o s t  p e r  p u p i l  shows a l a r g e  r a n g e  
a s  K r e m l i n ’ s c o s t  p e r  p u p i l  d u r i n g  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  
was ^ 4 8 .0 1  as  compared t o  H o r th  S t a r ’ s # 1 3 0 . 5 0 .  The 
r e a s o n s  f o r  t h i s  marked d i f f e r e n c e  a r e ,  (1)  t h e  l a r g e r  
number of  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  paym ents  i n  t h e  K rem lin  
d i s t r i c t ,  (2 )  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  N o r th  S t a r  d i s t r i c t  
r e c e i v e d  maximum paym en ts  b e c a u s e  o f  d i s t a n c e  and r o a d  
c o n d i t i o n s ,  and (3 )  t h e  f o u r  c h i l d r e n  i n  t h e  N o r th  S t a r  
d i s t r i c t  had p e r f e c t  a t t e n d a n c e  r e c o r d s ,
G -  PROPOSED INDIVIDUAL SCHEDULE
Knute W. B ergan  s t a t e d ,  *The i n d i v i d u a l  t r a n s p o r ­
t a t i o n  p rog ram  n e e d s  c o n s i d e r a b l e  s t u d y  b e c a u se  i t  i s
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TABLE X I I  
HAVRE ISOLATED SCHEDDLE
f a m i l y  Ro* o f  R e g u la r
C h i l d -  D a l l y  6 Weeks Y ear  
r e n
I n c r e a s e d  
D a i ly  6 Weeks Y e ar
( î a l ï a g h a n 1 ..W M ..l î O ï ï * i i m r i r o
D o o k te r 1 • 48 1 4 .40 2 8 ,8 0 1 .5 0 4 5 .0 0 1 8 0 .0 0
H e l l e b u s t 1 .48 1 4 .4 0 2 8 .8 0 1 .5 0 45 .00 1 8 0 .0 0
J e w e l l 1 .48 1 4 . 4 0 2 8 .8 0 1 .5 0 45 .0 0 1 8 0 .0 0
Knudson 3 .84 2 5 .2 0 5 0 .4 0 2 .4 0 7 2 .0 0 2 88 .0 0
Mork 2 .60 1 8 .0 0 3 6 .0 0 2 .1 0 63 .00 2 5 2 .0 0
Skram 1 .48 1 4 .4 0 2 8 .8 0 1 .5 0 4 6 .00 1 8 0 .0 0
R e g u la r r a t e  - — f i r s t  and s i x t h  s i x  weeks
I n c r e a s e d  r a t e  ----- s e c o n d ,  t h i r d ,  f o u r t h ,  and
f i f t h  s i x  weeks
7 2
TABUS X III
BUmUjRY OF ISOLATED TRANSPORTATION COSTS
D i s t r i c t  No, of* 
P u p i l s
Cost 
Cost Per
Pupil
No. of** 
P u p i l s  Cost
Cost
Per
P u p i l
Crfainbelt 9 4 507^7 7 ■■ f isgf.so"" 4 5 6 ,6 1
P r id e  of the
P r a r i e 5 3 2 7 .0 0 6 5 .4 0 5 3 5 0 .1 0 7 0 .0 2
Box E ld e r 1 1 3 0 .5 0 1 3 0 .5 0 1 132 .0 0 1 3 2 .0 0
Lawlor 3 1 89 .60 6 3 .2 0 3 2 0 9 .4 0 69 .8 0
Havre 19 1 , 4 5 8 . 2 0 76*75 18 1 ,4 1 4 .9 5 7 8 .6 1
Faber 4 3 5 5 .9 5 8 8 .9 9 4 3 6 9 .6 0 8 9 .9 0
Fresno 8 4 5 0 .1 5 5 6 .2 7 a 427.2© 5 3 .4 0
Kremlin 18 8 6 4 .2 4 48 .01 17 8 41 .2 5 4 9 .4 9
G ild fo rd 4 22 6 .8 0 5 6 .7 0 4 249.0© 6 2 .2 5
North  S ta r 4 5 2 2 .0 0 13 0 .50 4 5 38 .50 1 3 4 .6 3
S t .  Joe 1 1 0 8 .7 5 108 .75 1 108.75 1 0 8 .7 5
Free So i l 5 3 6 3 .5 5 7 6 .7 1 4 4 0 7 .0 0 1 01 .75
Redwing 2 1 7 5 .3 5 8 7 .6 8 2 1 90 .5 0 9 5 .2 5
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not  always e q u i t a b l e  and probably  a b e t t e r  means of 
reimbursement can be d e v e l o p e d . Following t h i s  idea 
the a u th o r  used th ree  r u r a l  d i s t r i c t s  and two town 
d i s t r i c t s  as a b a s i s  f o r  a schedule  whiah would use a 
f l a t  r a t e  of seven cen ts  p e r  mile one way. Most of the 
school t r a n s p o r t a t i o n  today i s  by automobile  and i t  
c o s t s  as  much to  t r a n s p o r t  one c h i ld  as i t  does two or 
t h r e e  c h i l d r e n  in  the same f a m i ly .
TABLE XIV, page 74, was compiled from m a te r ia l  
l i s t e d  on the  second semester  t r a n s p o r t a t i o n  summary f o r  
H i l l  County. In  cases where more than one c h i l d  a t ten d e d  
sc h o o l ,  the a t tendance  reco rd  of the c h i l d  a t t e n d in g  the 
most days was used as a b a s i s  of de term ining  the  payment 
as t h i s  fo l lows the  p r e s e n t  method of us ing  the c h i ld  
w ith  the  b e s t  a t ten d a n ce  reco rd  fo r  the h ig h e s t  r a t e .  
Twelve m iles  was used as the  top d i s tan ce  as in  most 
schedu le s  th e re  must be a c e i l i n g  or the  payments w i l l  
become u n reaso n ab le .
In  comparing t o t a l s  f o r  the  f l a t  r a t e  of seven 
cen ts  and the  co s ts  f o r  1949-50, the d i f f e r e n c e  i s  l a r g e r  
where the  programs are  more e x t e n s iv e .  Using a f l a t  r a t e  
makes computation of payments e a s i e r  under t h i s  p lan ,
2 k ,  W, oergan ,  "Annual Heport fo r  1949-50, 
D iv is ion  of School T ra n s p o r ta t i o n ,  Department of P ub l ic  
I n s t r u c t i o n " , p .  7,
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TlBIiC XIV
SUMMARY OF PROPOSED INDIVIDUAL SCHEDULE
Scjtiool P u p i l s M i le s No. o f C os t  a t  1949-50
D i s t r i c t Elem, H .S . To Days I n Seven  C os t
Aea T r a n s ­ A t t e n d ­ C en ts
F a m i ly p o r t ance
Shatabo #6
F a b e r 1 4 86 # 2 4 ,0 8 4 2 5 .8 0
K a l l e n b e r g e r  1 
Box E l d e r  #13
7 84 4 2 .1 6
1 m m
4 0 .3 2  
I  l O S
Apeland 1 8 89 4 4 9 .8 4 # 4 2 ,7 2
B e l c o u r t 4 7 74 3 6 .2 6 5 9 .7 6
B l t z 1 7 90 4 4 .1 0 4 3 .2 0
B l t z 2 12 90 75 .6 0 6 4 .8 0
B l t z 1 7 92 4 5 .0 8 4 4 .1 6
B e s s e t t e 4 2 3 82 17 .22 5 3 .2 0
Sm ith 1 12 91 7 6 .4 4 5 4 .6 0
S t e w a r t 1 Z 12 94 7 8 .9 6 6 7 .5 6
W al ls  
F a b e r  #17
1 15 94 7 8 .9 6
m ë m
5 6 .4 0
##'6:3"0
Olson
Rudyard  #26
1 3 64 4 1 7 .6 4 1 2 5 .2 0
Adams 1 1 9 89 § 5 6 .0 7 4 5 2 .9 2
Adams 3 8 90 5 0 ,4 0 6 3 .3 6
Avermann 1 5 93 3 2 .5 5 3 3 .4 8
B oucher 1 5 79 27 .6 5 2 8 .4 4
E r g e n b r l g h t 2 30 95 7 9 .8 0 68 .4 0
J a c k s o n 1 23 94 7 8 .9 6 5 6 .4 0
Langel 2 23 96 8 0 .6 4 69 .12
L i n c o l n 1 18 96 8 0 .6 4 5 7 .6 0
R u g tv e d t 1 8 86 4 8 .1 6 4 1 .2 8
Shipman 1 25 93 78 .1 2 5 5 .8 0
S t a n s b e r r y 1 26 95 7 9 .8 0 57 .0 0
S t r l s s e l 1 5 96 2 3 .6 0
* 71 6 .39
3 4 .56  
* 6 1 8 . i36
i ^ r l n e r  # 53
B lake 2 8 92 51 .5 2 * 5 5 .2 0
Mangold 2 5 88 3 0 .6 0 3 6 .9 6  
T 9 2 .1 6
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H -  SUmABY OF dCHCOl TR^SFORi’ATICB 
IN HILL COUNTY
H i l l  County has many problems in  p rov id ing  
ed u c a t io n a l  f a c i l i t i e s  f o r  tne c h i ld re n  in  the county. 
With a sp a rse  p o p u la t io n  and b a r r i e r s  such as mountains,  
r i v e r s ,  and s t ream s,  school  t r a n s p o r t a t i o n  i s  a se r io u s  
problem f o r  school a d m i n i s t r a t o r s .
A review of the school bus r o u te s  shows th a t  
one of the main o b s ta c le s  to  more e f f i c i e n t  s e rv ic e  i s  
the la ck  of well  m ain ta ined  roads and school  d i s t r i c t s  
a re  p lann ing  to  expand t h e i r  programs so as to  serve 
l a r g e r  a r e a s .
I n  d i s t r i c t s  not served  by school busses  the 
c h i ld re n  r e c e iv e  t r a n s p o r t a t i o n  payments under the 
i s o l a t e d  or in d iv id u a l  s c h e d u le s .  The l a r g e  d i f f e r e n c e s  
in  the cos t  p e r  p u p i l  in  both  types i s  u s u a l ly  a r e s u l t  
of the number of c h i ld re n  t r a n s p o r t e d  and the d is tance  
from sch o o l .
The suggested  schedule  of a f l a t  r a t e  of seven 
cen ts  p e r  mile one way i s  a much e a s i e r  method fo r  
making computations and tak es  i n t o  c o n s id e r a t i o n  t h a t  
the  fam ily  method of t r a n s p o r t a t i o n  co s ts  as  much f o r  
one c h i ld  as  f o r  two or more c h i ld r e n .
CHüPTiLR V 
8ULMABY AND RDCCl^MDNDATICNo
A r e v i e w  of th e  h i s t o r y  of s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  
shows t h e  r a p i d  d ev e lo p m e n t  o f  t h i s  i m p o r t a n t  s e r v i c e  
w h ic h  i s  a  method o f  e q u a l i z i n g  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e ,  
From i t s  e a r l y  b e g i n n i n g s  i n  Quincy ,  M a s s a c h u s e t t s ,  t o  
t h e  p r e s e n t  t i m e ,  s c h o o l  t r a n s p o r t â t i o n  h as  p r e s e n t e d  
many p r o b l e m s ♦ Schoo l  a d m i n i s t r a t o r s  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  have  h e l p e d  t h i s  s e r v i c e  expand  from 
t h e  box wagon bus t o  a  p ro g ra m  which  i n v o l v e s  m i l l i o n s  
o f  s c h o o l  c h i l d r e n ,
M o n ta n a ’ s  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  p r o g r a m  h a s  
f o l l o w e d  t h e  p a t t e r n  o f  e x p a n s i o n  a s  i t  h a s  t h r o u g h o u t  
t h e  n a t i o n .  % e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  h a s  p r o v i d e d  f o r  a 
s e p a r a t e  d i v i s i o n  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  S t a t e  D epar tm en t  
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  known a s  t h e  s u p e r v i s o r  of 
t r a n s p o r t a t i o n ,  s o  a s  t o  d e v e lo p  a more e f f i c i e n t  
p r o g r a m .  Im proved  s c h e d u l e s ,  d i f f e r e n t  t r a n s p o r t a t i o n  
f o r m s ,  bus  d r i v e r ’ s  m a n u a l s ,  bus  d r i v e r  c o n f e r e n c e s ,  
and  th e  a s s i s t a n c e  g i v e n  by t h e  s u p e r v i s o r  o f  t r a n s ­
p o r t a t i o n  have  h e lp e d  t o  improve M ontana ’ s s c h o o l  
t r a n s p o r t a t i o n  p r o g r a m .
H i l l  C o u n ty ’ s e x p e n d i t u r e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  
have  i n c r e a s e d  e a c h  y e a r  and  th e  1949-50 r e p o r t s  show
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434 c h i l d r e n  r e c e i v i n g  t r a n s p o r t a t i o n  payments  und e r  
one o f  t h r e e  t y p e s  — b u s ,  I n d i v i d u a l ,  and i s o l a t e d .
The o r i g i n a l  c o s t  o f  s c h o o l  b u s s e s  i s  an i m p o r t a n t  
f a c t o r  i n  bus  s e r v i c e  and I t  h a s  been  a p ro b lem  o f  
p u r c h a s i n g  b u s s e s .  A c e n t r a l i z e d  p u r c h a s i n g  agency  
u n d e r  a s t a t e  o r  c o u n ty  p ro g ra m  c o u ld  p u r c h a s e  sc h o o l  
b u s s e s  I n  l a r g e r  q u a n t i t i e s  and t h i s  would  be  a s a v i n g  
t b  t h e  t a x p a y e r s .
S t a t e  d e p a r t m e n t s  o f  e d u c a t i o n  and s c h o o l  admin­
i s t r a t o r s  have  s t r e s s e d  th e  im p o r ta n c e  o f  s a f e t y  i n  t h e  
s c h o o l  bu s  p r o g r a m .  Montana h a s  a  sy s te m  o f  a n n u a l  
i n s p e c t i o n  f o r  s c h o o l  b u s s e s  and no  r e im b u r s e m e n t s  
w i l l  be made i f  t h e  bus  d o e s  n o t  p a s s  th e  i n s p e c t i o n  
made by t h e  s t a t e  h ighway p a t r o l .  A se m ia n n u a l  bus 
i n s p e c t i o n  would i n c r e a s e  t h e  s a f e t y  o f  c h i l d r e n  r i d i n g  
b u s s e s  a s  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  and bus d r i v e r s  would 
have  t o  be more a l e r t  t o  à l l  y e a r  upkeep  o f  t h e  b u s s e s .
I n  some c a s e s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  n e c e s s a r y  r e p a i r s  a r e  
i g n o r e d  u n t i l  t h e  n e x t  i n s p e c t i o n  d a t e  t h e  f o l l o w i n g  
f a l l .
P o c r  r o a d  c o n d i t i o n s  r e s u l t  i n  much d i s c o m f o r t  
f o r  c h i l d r e n  and d r i v e r s  who r i d e  t h e  bus  e a c h  sc ho o l  
d a y .  The co u n ty  c o m m is s io n e r s  and t h e  c o u n ty  s u r v e y o r  
s h o u l d  d i s c u s s  w i t h  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  t h e  ro a d
c o n d i t i o n s  o f  bus r o u t e s .  A c o o p e r a t i v e  p l a n n i n g
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s e s s i o n  c o u ld  r e s u l t  i n  b e t t e r  r o a d s ,  more s a t i s f i e d  
o h l l d r e n  and bus d r i v e r s ,  and a s a v i n g  i n  th e  t r a n s ­
p o r t a t i o n  b u d g e t*
A b e t t e r  u t i l i z a t i o n  o f  snow rem oval  equ ip m en t  
would im prove  s c h o o l  bus  s e r v i c e *  H i l l  County  h as  t h e  
e q u ip m en t  and t h e  c o u n ty  c o m m is s io n e r s  c o u ld  d e v i s e  a 
sy s te m  o f  snow rem o va l  on s c h o o l  bus r o u t e s  which  w i l l  
make t h e  p rog ram  more e f f i c i e n t ,  Squipm ent  and men 
would  be s t a t i o n e d  a t  Hingham, B u d y a rd ,  and I n v e r n e s s  
and  t h i s  would be a s a v i n g  i n  t h e  wear  o f  t h i s  equ ipm en t  
i n  movement f rom B udyard  where  i t  i s  now l o c a t e d *  T h i s  
p ro g ra m  would h e l p  t h e  p r o b le m  o f  snow rem o v a l  and a l s o  
im prove  t h e  w i n t e r  bus  s c h e d u l e s ,
A p ro b lem  c o n s t a n t l y  a r i s i n g  i s  t h e  need  f o r  an 
a d j u s t m e n t  i n  t h e  i n d i v i d u a l  s c h e d u l e .  F o l l o w i n g  
K, W, B e r g a n ' s  i d e a  a s c h e d u l e  of  s e v e n  c e n t s  p e r  m i le  
one way would make c o m p u t a t i o n s  e a s i e r  and  i t  t a k e s  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  v e h i c l e  c o s t s  so  much 
t o  make t h e  t r i p  r e g a r d l e s s  o f  t h e  number o f  p a s s e n g e r s .  
The i s o l a t e d  s c h e d u l e  does  n o t  work i n  e v e ry  
d i s t r i c t  and t h e r e  s h o u ld  be more l o c a l  c o o p e r a t i v e  
p l a n n i n g  f o r  s a t i s f a c t o r y  s c h e d u l e s  which  t a k e  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  l o c a l  c o n d i t i o n s .  The s t a t e  l e g i s l a t u r e  
n e ed s  t o  make a d e f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t e rm ,
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" i s o l a t i o n " .  Too many a b u s e s  a r e  fo u n d  i n  th e  p r e s e n t  
p ro g ra m .
The e x t e n s i o n  of  t h e  Rudyard and  Hingham bus 
r o u t e s  c o u ld  b r i n g  a b o u t  t h e  c l o s i n g  o f  t h e  Oreana and  
M a r in e r  s c h o o l s .  These  two r u r a l  s c h o o l s ,  e a c h  w i t h  an  
e n r o l l m e n t  of  a b o u t  t e n  p u p i l s ,  c o u ld  u s e  t h e  town 
s c h o o l  b u s s e s  and  be a b l e  t o  p r o v i d e  b e t t e r  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  The c l o s i n g  o f  t h e s e  
two r u r a l  s c h o o l s  would be a  more e f f i c i e n t  p rogram  
t h a n  o p e r a t i n g  s c h o o l s  w i t h o u t  good f a c i l i t i e s .
On t h e  b a s i s  of t h e  s u r v e y  of  th e  t r a n s p o r t a t i o n  
c o s t s  f o r  H i l l  County  t h e  f o l l o w i n g  recom m endat ions  
a r e  made:
1 .  C e n t r a l i z e d  p ro g ra m  f o r  p u r c h a s i n g  s c h o o l  
b u s s e s .
2 .  Sem ia n n u a l  bus i n s p e c t i o n ,
3 .  B e t t e r  r o a d s  f o r  s c h o o l  b us  r o u t e s ,
4 .  U t i l i z a t i o n  of  snow rem ov a l  e q u ip m e n t .
5 .  S e t  up a s c h e d u l e  f o r  i n d i v i d u a l  payments  
o f  s e v e n  c e n t s  p e r  m i le  one way.
6 .  R e v i s e d  i s o l a t i o n  s c h e d u l e ,
7 .  E x t e n s i o n  of  t h e  R udyard  and  Hingham s c h o o l  
bus  r o u t e s  and  t h e  c l o s i n g  of th e  Oreana 
and  M a r in e r  s c h o o l s .
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